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r a de ser s u s t i L u í d o el p a r t i d o l i b e r a l , 
no t a n s ó l o nos parece aven turado ase-
g u r a r con t an ta a n t i c i p a c i ó n que sea 
el s e ñ o r Dato quien ocupe el Poder, s i -
no (jue en .un p a í s que no fuese el nues-
t i o , d e s p u é s de su desdichada g e s t i ó n 
duran te los dos a ñ o s que ha estado a l 
f rente del banco azu l , se p o d í a af i r -
m a r , s in miedo a equivocarse, que no 
v o l v e r í a j a m á s a ser presidente del 
Consejo de m i n i s t r o s . Y en cuan to al 
tercer m o t i v o , estamos seguros de que 
ese- odio de que se h a b l ó ayer no exis-
te m á s que i n la f a n t a s í a del o r a d o r : 
los maur i s t a s se ocupan de cosas m á s 
impor tan tes que el s e ñ o r Ruano, y no 
se p reocupan de é l , a pesar de creerse 
el elegido pa ra hacer desaparecer el 
inanr i smo tle la p r o v i n c i a de Santan-
der. 




M A D R I D , 24.—^La «Gaioeta» é e hoy pu-
hlllica lais 'siguientes diiaposdiciones: 
De Haicienida.-HNoanlbraTMio tesorero de 
i a Direacdón general! de la Deuda a don 
Maroellmo Gripol l . 
Idetm 'suihdirector tercero de la Subdi-
neoaión de Ikt Deuda a don Franicisco San-
tas Gonzá'iez. 
Idean tesorero de H a c i e n d « de Madr id 
a don JcSaé M a r í a Anteto. 
Idem g i i a rdaa lm 'acén de lefectos t imbra-
dos y iguandasellois de 'la F á b r i c a Nactio-
na l 'de !la Moneda y Timíbpe a don Luis 
Inohaiustó. 
Idiem je/fe de fteoción, secretario de lo 
Junta dlaisifiicadora de Obligac iones de 
por mot ivos de afecto, pues sobre l o ¡ nitraina.r, a 1(1011 Ricardo Cisneros, 
que ha de o c u r r i r cua* 'o l legue l a ho-1 Reail orden d á & p m t e a á o que, h a l l á n d o -
Encontramos muy natural que des-
p u é s de una opípara comida, pagada 
por persona tan espléndida como don 
Luis Aznar, los comensales se pernn-
t;in ciertos desahogos, como desabro-
charse los botones del chaleco, eructar 
nm más o menos entusiasmos, etc.; pe-
ro lo que no podemos pasar sin nues-
tra protesta es que el pontífice máxi-
mo del idoneísmo montañés, alentado 
por aquel ambiente de adulación que 
tanto le agrada, se meta en el cercado 
ajeno y trate de definir los móviles que 
impulsan a los mauristas a mrHtar en 
este partido. ¡Es esto tan expuesto a 
sufrir lamentables equivocaciones! Por-
que no nos negará el ((aplaudido» ora-
dor que puede haber, ¡quién lo duda!, 
algunas personas que sigan a don An-
tonio Maura por creer de buena fe que 
su política es la más sana y elevada, 
y que él es, hoy en día, el único polí-
tico que por sus condiciones de talen-
to, laboriosidad, amor a la patria y es-
píritu de abnegación puede remediar 
la triste situación a que nos ha traído 
la funesta política implantada en oc-
tubre de 1909, agravada con la pági-
na bochornosa de la crisis de 1913, cu-
ya resolución demostró que los que ocu-
paron el Poder hacían política de ((prin-
cipios». 
Unicamente ha estado en lo cierto el 
señor Ruano al afirmar que muchos de 
los secuaces del señor Maura lo son 
E L J O V E N 
D. Angel Gutiérrez Macho 
ha fallecido el día í ¿ 4 : de abril de I Q I O 
A LA E D A D DE 18 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
J R , I . 
Su madre doña Carmen Macho (vuda de Félix Gutiérrez) ; sus hermanos don 
Félix, don J o s é y doña Carmen; sus t íos, t íos políticos, primos y demás 
paiientes, , 
SUPLICAN a sus amistades se sirvan encomendarle a 
Dios en sus oraciones y asistan a la conducción del cadá-
ver, que se verificará mañana miércoles, día 26, a las siete 
menos cuarto de la mañana, desde la casa mortuoria, Ala-
meda de J e sús de Monasterio, número 14, 2.°, a la estación 
del ferrocarril del Narte, para ser trasladado al cementerio 
de Reinosa, d nde recibirá cristiana s pultura; por cuyo 
favor les vivirán profundamente agradecidos. 
La misa de alma se celebrará ei miércoles, a as ocho de la n r ñ a n a , en 
la parroquia de San Francisco, y los funerales el jueves, a las diez y media, 
en la misma par oquia. 
Santander, 25 de abr í de 1916. 
El exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o seño r obispo de esta d ióces is ee ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A i a m e d a Pr imora, n ú m . 22.—Teléfono 481. 
t 
Doña Manuela Ateca de Abascal 
ha fallecido el Í7 de abril de 1916 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . I » . 
Su afligid-) esposo don Valerio Abascal Iturralde; PU Ir ja 
María; sus padres don José Ateca Rascón y doña Au-
relia Abascal Iturralde: sus hermanos Ágapita, Aga-
piro, Asunción, Josefa, Ricardo. Jesús y Mariano; ¡«us 
tíos doña Celedonia y doña Josefa; su sobrina Clarita 
Blanco Ateca; tíos políticos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la enco-
mienden a Dios en sus oraciones y asis-
tan al funeral que, por su alma, se cele-
brará el día 27 del corriente, en la iglesia 
d * anta María, de Marrón, a las diez de 
R Sana; por cuyo favor vivirán eter-
na nenté agradecidos. 
Marrón , 24 de abril de 1916. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeoioaes del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos loa d ías , de once y me-
dia a una, excepto lo» d í a s festivos. 
RfTttÓOS NITURRO V f 
Véase en cuarta plana el anuncio titu-
lado S E C C I O N D E C O M P R A V E N T A , AL-
Q U I L E R E S , E T C . 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
• L A N O A t NUMERO SI . 1.° 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS B E C S t A L A M T l . 1 i 1.' 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la facultad de Medlelna de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a br is 
Alameda Primsra . 10 T Ü . — T » 1 « O T V > 1W. 
A B I L I O L O P E Z 
Partee y enfermedades de la mujer. 
se restaib'racfido.idie su lenfemwaad etl direc-
tor igenerail die Admini iatraoión lora l , cese 
el sulbseeretario dieil (ministierio e.n el des-
paioho de los ^asuntos •corresipomlieates a 
Ja 'indicada Dirección. 
Habla Romanones. 
El conde 4e Roimanones, ail ihablar hoy 
con flos'periodiisitas, «e l a m e n t ó de la de-
rrota del s e ñ o r Aacáraite. 
M/arafesító que s-u disguisito no p o d í a sei 
mayor ipor lo aournido. 
l iedlaró que 'si ailiguien le hflíibieria dicho, 
cavando ^puiso a la ftnma dol l?i\y el decre-
¡o concieidléndolle (lois honores «le rector de 
la Universidad Centrall, qoie fil s eño r Az-
cáraite iba a ser derrotado, lo hubiera 
c re ído u n sinefio. 
M i amarguira as grande—insiisliió é\ con-
de—, ¡pem me 'consuiella \pen«ar que hice 
.•uanto \pud'e ipara faciilitailte oí m u n r o . 
'El 'conde se m o s t r ó reconocido ail s e ñ o r 
Gótmlez ' O o a ñ a , que, teniendo seguro el! 
t r iunfo ipor lia Univensiidad, (fió miuestitós. 
de neapetto a lia persona da! « e ñ o r Azcá-
rate y de diiscipllina pol í t ica , retirando su 
randidatura ipara laciilitair la presenta-
r ión dá l iseñar A z c á r a t c . 
Rasgos son ésto»—'dijo ell conde—que 
enalltecen a «u autor y dan derecho a ma-
yores isaiti^rfaciciones. 
He de confesar que y a €(l SÍ1 ño r Góme? 
Onaña mué ipariAcipó, all aiooedcr a m i rme-
go, que «e r e t i r a r í a ; pero saibiendo que 
su saicrifliciio ««aia es tér i l . 
Un 'periodista haih'ló all -conde de Roma-
nonesdeil runnor circuilado sun>oniendo que 
la d e r r ó t a dell ' señor Azicárate ipirdiera dar 
lugar a alligima dimiiisión. 
Ell -conde c o n t e s t ó : 
—ñi 'con m i dimienón dilera ei i r i un fo oil 
séftór A z c á r a t e , la ofreceí-ía con gusto y 
cmciim-fe d a r í a -un abrazo. 
T e r m i n ó diieiendo (pie las éHecciones Be-
natoniaP.ies se haibíain verificaido con t i ;ni 
quiilótíad, no Tegnistráudose incidentes d'; 
consideraicáón. 
No «cree, por ' e l lo , que"se reciban actttis 
proteisrtadais. 
E>1 Gobierno ha (visto tr iunfantes a 1V¿ 
(l'f aué aimiigos. 
Ha recibido ril r-nule la visita de los em-
b.i iadores die Anisrtnia-Huingría y de los Es-
tados rninlo-s.-
Dice «El Debate». 
«El Debate» ipuíblliiCia hoy ' c-l síiguiente 
isueito: 
«Se ai-iegura quie ell s e ñ o r Az-rárate pre-
s e n t a r á ia d i m i s i ó n de la presidencia de: 
Ins t i tu to de Reformafl Socaaileis y renuri-
•Í'-UMVÜ al! í ' a rgo de rector hoñora-ii-o de la 
Undivensiidad Cent ra l .» 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA^VVV> 
E n el A t e n e o . 
L a conferencia de ayer. 
Ayer , a 'las siete -de l a tarde, d ió una 
- in t e resan t í s ima 'oonfierenicia en el Ateneo 
de Santander -ell iliuistrado sacerdote don 
Mateo Eiscagedo Saiknón, ouyos -estudiivH 
de t en id í s imos , verdaderaraonte nolabdies, 
.son ya sobradaimente -conocidos por nues-
tros ¡«atoréis. 
Hiizo la ipresentacdón dell con íenenc ian tc 
al T)raaidente de lia Seoión de -pienicias M-o-
indíes y Po l í t i c a s , don Rúen aventura Ro-
d r í g u e z Parets, el que hizo resaltar la 
iabor -dell conferenciante, esa labor calla-
da y conístante, a da que no se lie da la im-
portaneda que reailaniente d e b e r í a dá rse lo , 
por tratarse de nuestra hás tor ia , de la 
de nuestra M o n t a ñ a . 
IEJ s e ñ o r R o d r í g u e z Pare-ts fue jnni) 
aiplaudido por 'suis ibrevee apalabras, en las 
que nos demoistró una vez m á s su vasta 
cuiltura (bastó rae a. 
R-eciha Ja p r e s e n t a c i ó n , comenzó efl con-
íei 'enciantie ' la lectura -de su dniteresantísi-
/ma -Lonferencia, de l a 'cu-all -es caisi mate-
riaíimiente imiposiible -dar -cuenta a nues-
tros leotoies -en ^resumen, poique, al t i ; i 
í a r de ¡haioerlo, necesariamente se ha d(-
prascindir de l o que availora m á s ed tra-
bajo del s e ñ o r Escagedo, de todo aquellu 
que se reiiare a sois incesanites investiga-
« i o n e s en anahivois y biiM-iotecas, de Ta íac-
t u r a de ¡pergaiminofi, de todo euanto le h-a, 
llevado al conoedmien-to -de la geneailogía 
de los m á s ü lns t res aipellidos m o n t a ñ e s e s . 
Los tres puntos de 'la iconfenencia fue-
ron tratados deteoli-damente y con gran 
acierto. Pr imero nos hizo ver el ahando-
no dell estudio hiatór-ico de nuestra re-
g i ó n y l a imipofrtanjcia. que tiene, y , poi 
tanto, la necesidad de comenzar a oou-
pa/rnos de éll; d e s p u é s nos fué indicando 
las m á s imjportantes fuentes de Ha h e r á l -
dica y geneai logía m o n t a ñ e s a s , y , por úl-
t i m o , nos d ió a conocer aligunos genea-
Sogisrtas m o n t a ñ e s e s inéd i tos . Todos ellos 
son dignos die u n m á s . detenido comenta-
r io que e l que ipodamos hacer a q u í , pues 
ia conferenoia del -señor Bsragedo no es 
para o ída y juagada r á p i d a m e n t e , sino 
para 'leída con detenimiento, si queremos 
apreciar iell coniciienzudo y detenido tra-
ibajo que lella reipresenta. 
Así l o entendieron' ayer muciios de los 
oyentes, que -all tenminair la aplaudida 
conferencia y -al felic/itar al s e ñ o r Esca-
gedo (halbüaron de una su-soripción para 
dar a 'conooor alligunos de feuiS trabajos, 
verdaderamente dágnos de -ser publicados, 
para -honra de todos los m o n t a ñ e s e s . 
-La idea es d igna de aipllauso; pero a ú n 
débeimos hacer m á s , mejor dioho, debie-
ran íliaiceiiflo -aquellos a quienes correspon-
da, para quie 'él s e ñ o r Bscagedo puieda de-
dicarse de lleno a sus estudios, -con el so-
siego y bienestar que ellos requieren. 
vvvvvvvvvvvvvvvvv^vwvvvavv^ 
Las corridas de ayer. 
Poli TKLKFíiNo 
EN MADRID 
Seis toros de Benjumea, para Gaona, 
Joselito y Beimonte. 
M A D R I D , 2-4.—Con un Ueno hasta el 
tejado se ha veriíu-aiin hoy la pj^mena co-
r r i d a d e abono, lidiándo.-c seis I J Í - I I ju inc i s 
por los toreros de mod i . 
Primero.—Berri ' irdo en ne^io. Gaona 
lancea movido, perdiendo terreno. Cua-
tro varas se anotan en el p r i m e r tercio, 
pasando el bicho a poder de los pal i t rp-
quems del de Miéjicn, qtre lo hacen bas-
tónte mal. Deispuéc< de nn a ñ o dé aleja 
miento del ruedo de Madr id . G^mna coge 
por pr imera vez loe trastos en e$ta Oórri-
da, h-aciendo i m a faena parada y t ran 
(juila. Puesto en suerte el berrendo, e! 
j mejicano mete un pinchazo hondo. Repi-
Ayer -nuiñana, a íiá hora y en el locuA 
desBgnaidofe i&D loonVoiciaito^la, esa niupor-
tantisima A-sociaición, que merece nues-
tra íii -endrada siiinipatía y nuestro decidi-
do .iipoy o, ioe:Iebró -su j-unta generail regla-
me-níarla -con n u t r i d a comcurrencia de so-
caos, entre líos que l iguraha buen n ú m e r o 
de iseño*rais maestras, y tuvo representa-
ción ''•H imayor ía -de Itos ausentes. 
Bl aiato ifu-é enailteai-d-o con i-a represen-
taicnón die 'nuestro reven-enulísiimo y aunan-
tí^i'inoipre'laid-o, ostentada por el i lus t r í s i -
mo is#!>or ahteodiano, don Jaicinto Igle-
sias. 
Abierta lia ses ión, al ¡presidente, señoj1 
Zuibieta, d i j o -en brevas pailabras el actual, 
estado'iJe lia Sociiedad y ell objeto de Ja re-
u n i ó n , leyendo el urden dsí d í a y hacien-
do res Hita r que ya -exrede ile 250 el n ú m e -
ro de inriei;..tras ais- x-iados. 
A corítinuaiqíóñ, el reverenido Padre L i -
z-áñdi, conisin-ari-o de ,1a i nsi ¡'tuición, toman-
do por ' ina di d o b > ipriucipio fundamien-
taíl de "mligiiosidad y defensa de los inte-
reses mater ia! :^ de la ¡ugrupac-ión profe-
sionail», -base de tod-a Aisooiairión •católica, 
ñjó di a raímente, gráfl-oamiente, l a diferen-
cia que existe entre el '.-onoeipto de «Aso-
te "con media estocad,i -- l ída, que le vale ! e l ac ión de maestros eaitál'ioois» y el de 
pitos. M á s pases v otro media atravesada, «AsOoiaición ea tó l ica de m a e s t r o s » , siendo 
seguida de un descahello. (Pito.- en ahun- en este úiltiuno en el que se ha de in sp i r a r 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o num. 107 danCia,.) toda ins t i t uc ión societaria profesionall que 
• é m t i OrtAa, n ú m t r o t, prlnsip^l- I Segundo—.Toeelifo en tus i í i sma a las • aspire a merecer fia'confianza, e l b e n e p l á -
m 
ne la» , del señor Pico; u u prini<.|0 
pesetas, a «Canela», de don Ernew ^ - i 
zález Díaz; u n segundo, de 50 noJ^Hl 
((Casona», y un tercero, de 40, ¿""r35, 
les», de don Manuel Fe rnández ^ 
Vacas paridas o preñadas 
U n tercer premio, de 25 pesetas' 
r r a» , de don Severiano Cuevas- ñ^^M 
to, de 15, a (-Sa ja.), de don Helíodo ^ 
'banal Gómez, y un tercero, de 25 roM 
r r o l e ñ a II», de doña Inocencia' l?a "̂ -l 
<iez. a Fer%| 
Noviliae preñadas o paridas 
Dos segundos premios, de 25 L 
a « T u d a n c a » . de don Cesara i",,.'v',>l 
gora», 
y a «Rizosa», de -I H e l i o i l n r ! , ' ^ ' ^ ! 
y u n tercero, de 25, a «Vigi 
Mareos Díaz. 
Novillas de uno a des años. 
I U n tercer premio, de 15 pefiet-as Í 
cinefia», de don Manuel l-ernaiKie? 
Raza paciega (toros). 
Un pr imer premio, de cien pesefij 
«Abedul», de don Mar t in Vial W 
LÓTES.—SECCION I l . - U n m i m i L 
mió , de 250 pesetas y la Copa del r I 
jo provincia l de Fomento, a «Curri?! 
.((•Galana», «Roja», «Rubia» v i.M.H'fo 71 
don M a r i í n Via l S. de Corra,] ' ' 'H 
D E F U T B O L . — E l equipo del «Deportivo» de Deusto, con el cual se disputará > Raza Campóo (vacas y novilla > 
el domingo el «Raclng», de Santander, uno de los partidos finales para el cam- i un pr imer premio de cien n 
peonato de segunda categoría. (Fot Samot.) | «Compues ta» , de don Nemesio S S j 
IA^VVVAVV\A\V\\\,\V%VV\VV\V\A\AVVVVV^'VV\^^VVVVVVVVV^ i un segundo, de 50, a cManch'-f/íd, ^ • 
, ' < . , J Antonio R o d r í g u e z Garc ía , v u n ' i J i 
masáis, dibujando cinco v e r ó m c a « sober- cito. Ha aprobai r ión de -lais autoridades ^e £5, a. « M a c a r e n a » , de don \ 
blas y haciendo dos quites asombrosos. 
Con la t lamula ejecuta un trasteo su-
l ienonsimo, l iaciémlo^e edil el toro, a r ro-
d i l l ándose ante la cara al t e rminar .algu-
nos pas^s. 
Un pinchazo en I M alto. 
eriesiiástiicais. j González •*> 
Las b r e v í s i m a s exijnl¡naciones de! Padre Raza holandesa.—Toros de más ri.-
'Lizairdi .merecieron y fueron coronadas, años . P 
con di aisenitiimiento unán imie de la con-. U51 p r imer premio, "de 150 pesek-
curreniMa. . ((Aris II», de don Gregorio VífiariSL 
Seguiidanlente, y prendáis la-geras mana- segundo, de 7 ' 
Otro pinchazo' hondo, saliendo e i dios- festaciomes razonando la. d e t e r m i n a c i ó n , ycTPombo, v u n tercero, de 50 aidv 
tro prendido por la manga izquierda y wl-vicepresidente, don W-aiIerico G u t i é r r e z de don Manuel Ceballos; mencio^S 
quedando en pie con la ehaqnetilla he- Oria, puso a diMpusiciión d.e la Asambiea noríf icae, a « Ü h a t o ' l » y «Duque» Si A 
•cha jirones. En mangas de camisa entra Hos cargos de (la Directiva, por entender Pedro Daguerre y don Manuel Orti? 
de muevo a matar y tumba a su contrario é s t a que -así ilo ex ig ía ell reglamento. En I Novillas de uno a rio«» aü 
de ana est-.- ada enorme, (pie es coronada Su v i r tud , se u r o i d ó que una Comis ión , TIn n r imer n m n i o He cien . 
con una ovación delirante. que fué de-signada en el! acto, se retirase J «rARir Tí,, de l lon An'o-iist, PPJ i . 
Terec o . - U n buey en toda la ex tens ión ¿ foi imular p m p n ^ t a general! de i n d i v i - ; ^ ' í U de 75 • «Aris III» 
de la patótora, P o r su mansedumbre es d ú o s para la r e n o v a c i ó n - r e g l a m e n t a r i a , S v i l l a n a s y n i . ten'eVo (t • 
cometido que fué llenado ron smguilar " c h a t o » , de don Santiago Lavín; " •iindeiiado a luego. 
uisimo, daai fin de la fiera 
se arme a l tr ianero una 
regular. 
Cuarto.—Gaona veranjquea movido. 
Becerros menores de un año. 
t v pn para que «.oordada, y en'cuya v i r t ud qusda .la nue- Un p r imer premio, de 5ü peŝ -tae 
m o m a m a s q u e va fjtoe&m constituida en la siguiente «Beimonte», de don Antonio Herrera:! 
f o r m a : segundo, de 50, a «Efiipañol», dpdoni 
Presidiente, don Eduardo A ñ e r o ; vice- jo Etchar t ; otro segu'ndo, de 25, & M 
. „ ' „ f , J , „ „ w v J ro, u i m A i i u o i i i o i m m i n g o l í i i r a n Ri.oiio-
• en .:u as¡-ar la cara a! h.ro y Hene que de- t ^ a r i o dl>n Ram/)n Blo"z, y vocales, do-
sistir del adorno por las cabezadas del fi,a Marfe áe |lé pa7 s á ^ h e z M(>I1Wo, 
r , d o n n to i i i  Do i  D u r á ; bibl io- lado. 
Lotes holandeses. 
Copa de Honor de la Cámara"Agrlg 
" Ros mn^hazos media efitoendi OOP «PQ d o ñ a Jaioaba ^agredo, doña Adelaida Ca- y 75 pesetas, a «Avis II», «Duquesa»,. 
r i n ^ r S ^ í n S L ^ ^ « ñ ^ n L I K J ^ m ino . 'doria Castel ló , don Víctor r iposa» , «Cuca», «Avis» v «Fina», de i 
secunda Pa á s V l a fae Berrazueta y don Te-doro Aparicio. : G l o r i o Vi l l anas . 
Ouin to . - r . r ande ; gi.rdo y hnev. , A ^ !vnl«vaf . J^nt« / l i l j^ ¡ 'va ,se ',ie f***] Adjudicación a les lotes holanda»I 
Ks l'o-'neado " " m e n d ó la reotiftcación del reglamento en Un segundo premio, de cien peeetad 
Joselito torea con fatigas y pesadez. *Í™V™ Pun-tos que, .previo detenido es- sementar «Chato», y otro de 25,a«P«rf 
Una, estocada corta v trasera, deja al ^ f 1 0 ' sp Juzgn-e neoesano o conveniente de don Santiago Lav ín ; mencionesk 
bicho para el arrastre " 'a ^ ^ J ' " " sohición de los proyectos que rfflcas, a «Rubia» v «Roja», del mismos 
S e x t c - A l t o de a-uja.s, grandote, feo r e g l a ™ 
v buey. brfvf Ifie ,á'or\ ^ o m ^ Iglesias, ¡ma- yacas paridas o preñadas.-Seccióm 
Después de tomar las varas reglamen- ^ ^ ' ^ ^ ^ P * ^ ' ^ par 6,1 ^ P ^ i " Un pr imer premio, de 75 pesetas,a. 
tarias. Pinturas v Maera le parean oo- tu-flie •salidandad cristiana -en que, aun-j riña» de dl,11 Francisco Torre; menfl 
rao pueden. 'Tu,e ientaimenite, se d-esarrolla-y arra iga • ,honaríflca ^ . .Rinda», de don ManuelC 
Beimonte recoge a l prófugo ron unos Asociac ión, -se d ió ^1 acto por termina- tiz Ruiz. 
telonazos incoloros. ^o, 'con el voto u n á n i m e de ' laboracdón co- Novillas paridas o preñadas.-Secciónll 
Un pincbazo. otra ídem, otro ídem peor T,11™ in.l(1ilvlidu'ai] a ,1(>s finie« (Iue P^™ l>ien U n pr imer premio, de 50 pesetas,a«PÍ 
del Magisterio y de ila ' en señanza se per- ia))> de don Julio Mavosa: dos seguojj 
^•&ll'(>n- , I de 25, a «Pinta- , y ((Margarita», del 
vvvvAaav\ \vv^v\vvvvv\vv \A ' \xvv \ ^A \ \AAAA^^a^A^vv ' José Alonso v don Félix Herrero-
DE T O R R E L A V t ' G A 
v nn descabello a l segundo gfdpe. 
EN B A R C E L O N A 
Plaza de las Arenas.—Seis novillos de 
Concha y Sierra, para Blanquito y Bel-
mente I I . wm* • 
BARCELOHÁ; 2 i - H l a n q n ¡ , despacha t i COnCUfSO 06 03112(10$. 
al primero de un pinchazo y una esto- ^ 
cada desprendida. 
Manolo Beimonte se deshace d d s egún- ; Adjudicación de premios. 
ilo, d e spués de unn faena buena, de me- Ayer por Ja m a ñ a n a , v con la solemni-
dia estocad-fi desprendida y un descabello, dad" de oostumbre, se procedió a l repar-
A l tercero le pasa Blancpilto aburr iendo to de premios v clausura de la Exposi-
.al públ ico. Tres pinchazos feos, dos es- ción de gari,ado¿. 
toradas y un descabello. (Pitos.) El Jurado a d j u d i c a r á b s premios en la 
D e s p u é s de un trasteo regular, mata siguiente forma: 
Beimonte al cuarto con una estocada Ráza tudanca.-Toros de tres o m á s años . 
™' M , , i . . I P r imer premio, de cien pesetas, a l toro 
Blanquito torea al quin to de infame ' «Marqués» , de la Unión de (ianaderes, 
in-anera, d e s c o m p o n i é n d o s e aun m á s a la i TnK«Q HO 
hora de b. mm-rie v matando de varios T]ll n,.ÍM J f ^ í f ,<,0fílan08; , „ 
Pin. hazos, intento* de descabeUo v una . Un p n mu-premio de 40 pesetas a l «Per -
estodada ^acn^cera, (Pitos.) 5 nna . lo» de don Mariano Lozano y dos de 25 de 
Al sextí! le tumba Beimonte con tres es- L i " p : n í ' / " C ¿ m ' r T ' l,tVdon Claudl0 ^ 
to rada , delanteras, que son premiadas del Rivoro y don .Severano Cuevas. 
Novillos de uno a dos años . con un broncazo. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV-VA v w w v w w w w v w v 
l i ia nueva iprueba de su dnagotahile ca-
r idad y íiilantiropía acaba de d a r eil bene-
m é r i t o m o n t a ñ é s don R a m ó n Peiayo. 
Con diaáftiaió al isostieniímienno <iie los ex-
plm-aidaras y de ' k banda de mi'nsica del 
ba ta l lón de deseanibarco, d o n R a m ó n Pe-
layo ha reunitido al .iliputado provinciail 
señor A g ü e r o .Sánicíliez di- Tagllie ,1a fiinna 
de 2.500 ¡peseta's. 
vvvwwvvvavvvvAawvaaaA\vvA/vv^ 
ica se m m m . 
Un pr imer premio, de 50 pesetas, a 
«Chapar r i to» , de «ion Salvador Gut ié r rez , 
y tres terceros, dé 15, a «PrtMñoso», ((Ale-
gre» y ((Montaña», de don Modesto Fer-
n á n d e z Llano, don Cesáreo F e r n á n d e z y 
don Marcos Díaz Ortiz. 
Becerros menores de un año. 
Un segundo premio, de 25 pesetas, a 
(cGarcelero)), de don Nemesio GonzáJez, y 
dos terceros, de 15 y 10, a «Joscd» y'wTo-
go», de don Salvad'or Gu t i é r r ez y don M i -
guel P é r e z Alonso. 
Becerras menores de un año. 
Un tercer premio, de 15 pesetas, a «Cu-
r ra II», de don Severhino Cuevas. 
LOTES.—Primer p m n i o , de 50 peso-
las; segundo, de 25, y dos terceros, de 
15 y 10, a «Curro I», ««Curro IV», «Cu- Un p r imer 
r m 11» y Curro V», de don Severiano Gon- t a n a » , de don Eugenio Mol,%doil;' 
zález. . Igundos, de,25, a .(Princesa». ' « ^ 
Un tercer premio, de 25 pesetas, a (fCa- Mayosa, y «Perla). , de don 
1 
Raza suiza.—Toros de más de 
Un pr imer premio, de cien | 
« P r í n c i p e V», de don Augusto PeropJ 
un segundo, de 75, a «Tanillos») 
José M a r í a Gut ié r rez Calderón, y un 
cero, de 50, a ((Lagartijo», de of | 
tonio Ceballos; menc ión bononfl^•a,ll, 
gi I», de don Saturnino Pereda. 
Becerras menores de un ano. 
Menc ión honor í f ica , á .(Awllana», 
don Ensebio P e ó n 
Novillos de uno a dos años. 
Uu p r im e r premio, de cien .pese'*! 
«Zul IV», de don Augusto PerogoW 
segundo, de 75, a «Carcelero», dê J1 
ceto Pereda; tres terceros, de A « • 
si», de don Fél ix Pereda Rivero; 
ñero», de don Braul io Cobo P6o, 
de don Luis Sampego> otro tero?;\, 
25 pesetas, a «Rigi», de don EugfJJ 
l ino; m e n c i ó n ihonorífica, a "iem 
de don Emi l io Castañedo. 
Becerros menores de un añô  
U n primer /premio, de (•'» P'1' 
«Adal ID., de don José Sáez, y ^¿SL 
de 50, a «Josel ' to.., de don Antom" 
i'rera. cowiófl' Vacas paridas y preñadas.-sew. ^ 
Un pr imer premio, de 75 Pese '"¡¡¡¡i 
xa», de don Saturnino I ^ ' T ' f ' - . 
gundo, de 50, a «Perla», de don 
Pero^ordo. 0Í\ 
Novillas preñadas o parida%7 !^i4 
Un pr imer premio, d ^ 0%,,rd(i,.f' 
«Sames» , de don Augusto PfriT . . ^ 
segundo, de 25, a «Cleo», del m « 
menc ión honor í f ica , a «Taiíia», 
sé Maiüi , Gutiiérrez Calderón. ^ 
Becerras menores de un año.--» a¿ 
premio, de .50 p f . ^ ; : • 
D E L P A R T I D O D E L DOMINGO.—El p úblico protestando de la 1 ^ 
kv,VVHv 
1 : ' "aiKiJ 
>.;,„. I 
de 
mención ihonoríflca, a «Diujueea», de don SoflaPes 50,00; Idem í d e m , 35,00; Idem de una cruz de Beneficencia para el m ú - ' l a s tniniciheras que conquistamos ail Es t e ' en e l Ayuntamiento d 
¿lejo E tc l i a i i . w o l(leiT1. f}>Mi; Idem ídem, 50,00; E l pueWo sioo Francisco U m b r í a , homenaje a Pom- de Selitz. palabras injuriosas cor 
Mixto s " í z0 ' c a^J? J r i0 * " l o ^ I ^ ? ? 8 pa" o MalKin"- 'MM. bo (.hijo) y e n c u a d e m a c i ó n de un á lbum Nuestras tropas •evanu a ron parte de las E l minis te r io fiscal, 
ta», 
ridas o preñadas.—Sección 1. 
\\n primer premio, de 75 pesetas, a «Oha-
de don Indalecio Eguren; un « e g u n d o , 
^"'rij a «Bonita», ile dun Augusto Pepo-
rdo' v un tercero, de 25, a «'Chata», de 
8o Emil io Sota F e r n á n d e z ; m e n c i ó n ho-
iürífi("a; a "Tuilcla», de don Carlos GHMI-
íjovillas de uno a tres a ñ o s . - Sección 2. '. 
Un primer premio, de 75 pesetas, a «Ma-
• )fta>» de don Antonio Herrera; un «e-
nidü, de 50, a «Ohata», de don Casi-
^ iro Cebíifios, y un tercero, de 25, a «Mar-
iesa», de don Alejo Etdhart; m e n c i ó n ho-
nürífica, a « M a r q u é s IT», de don Ánfo-
n\o Herrera. ( 
Becerras menores de un año. Sección 2.a. 
i!n primer premio, de 50 peseas, a «Oha-
. (jP don Alejo Etchart , y un segundo, 
de 25, a (<'(-̂ ia^a ^>>' ^ 'f'on Ir l ( ía lw' , l 
Eg | l l i n parejas de bueyes. 
Un pr imer premio, de cien pesetas, a 
León» y «Bri l lante» , de don Sa túrn ínc i 
Pereda;'otro pr imero, de 75 (noviUos), a 
(Maj0" .v «Torillo», de don Miiguel Ceha-
rí0$ y un segundo, de 75, a «Majo» y «Bri-
llante de don Alfonso Ruiz de Vi l l a . 
Parejas de novillos. 
Un segundo premio, de 50 pesetas, a 
«Majo» y «Listo», de don Juan Peredo Re 
vilki; menc ión .honorífica, a «Maca reno» y 
«Tor'iH"». de don Alejo Etdhart. 
Raza holandesa. 
Un primer premio, de 75 pescas, a «Ch.-i 
de don Angel Moreda. 
Puéra de concurso «e presentaron dot= 
Magníficos toros de raza tudanca, «Tan-
zo» V «Marqués», de don José Antonio Qui-
fanó, y o,,A vaca, de raza casina, de don 
I n i s ' o h n g ó n . 
GANADO C A B A L L A R 
Cafcal'os enteros de tres o m á s años , para 
tiro. 
Un primer premio, de 150 pesetas, a «Ar-
tur», de la Granja Agrícola de Qu i rós . 
Potros y potras de dos a tres años , para 
tiro. 
Un primer premio, de 75 pesetas, a 
Pipería», de Ja d r a n j a Agr ícola de Qui rós , 
v un segundo, de 50, a «Per la» , de don 
justo Garc ía F e r n á n d e z . 
Potros y potras de dos a tres años , para 
silla. 
Un primer premio, de 75 pesetas a 
((Ruhia», de don Valeriano Mar t ínez , y 
un segundo, de 50. a «Bonita», de don Gu-
mersindo Lav ín . 
Potros y potras de uno a dos a ñ o s , para 
tiro. ; 
Un primer premio, de 50 pesetas, a «Mal-
vís», de don Ensebio F e r n á n d e z , y un se-
gundo, de 25, a «Matín», de don JuMn 
García F e r n á n d e z . 
Potros y potras de uno a dos años; aptitud 
para silla. 
Un primer premio, de 55 pesetas, a «Per-
fecto», de don Heliodoro R e b a ñ a l ; un se-
gundo, de 50, a «Pit i», de don Manuel Cé-
ballns Hornedo, y un tercero, de 50, n 
«Malvalnca». de 'don M a r t í n Via l . 
Yeguas preñadas o paridas; aptitud para 
tiro. 
Un primer premio, de cien pesetas, a 
«Ruinera», de don Alfreda Alday; un se-
gundo, de 75 y Copa del diputado don 
Juan García Lomas, a «Chata» , del mis-
mo señor; un tercero, de 50, a «Dassy». 
de don Gerardo Tova; un cuarto, de 50, 
& «Ligera», de don Alfredo Alday; un 
quinto, de 50, a «Rusa» , de don Baldome-
ro Castedo, y un sexto, de 50, a «Neur-
Kell», de don Augusto Peroigordo. 
Yeguas preñadas o paridas; aptitud para 
silla. 
Un primer premio, de cien pesetas, a 
«Mimosa», de don José Argumosa; un se-
gundo, de 75, a « E s m e r a l d a » , de don Gu-
mersindo Lavín , y un tercero, de 50, a 
«Altea», de don José Argumosa. 
W W V V W W W V V V W V V \ Vl'XAA/VV^VO.VXA/VVWVVV'VVVV.'WVVV 
Constipados.- Algodón HORLAND, véa 
se anuncio en cuarta plana. 
V V t V W W V V V V W W V V t V W V V W W V VVV VW/V VWV'VV VVVTA'V^ 
Los vuelos de Pombo. 
Aprovecha nido la hondad ddl d ía , di i n -
trépido aviador don Juan Pombo, que de-
be abinrrirsie isoberanaimenite 'cuando loif-
tíliamemtos 'le inupidien efeotuar alguna ex-
oursión aé rea , reailizó ayer dos m a g n i í i -
oos vuellos, los 'dos con ipasajero. 
A las doce dal d í a , y a ipesar de haJlar-
'se •él 'camipo lleaio de agua, el « S a n Igna-
cio» se dievó majiestuoso, dando una vuel-
ta por la icándad y hacienido magn í f i cos y 
aniesgados virajies. 
Bl 'vualo d u r ó unos quince minutos . 
Por la tarde d! recorrido fué mayor , lle-
gando hasta al vS:irdinero y vollviendo a la 
Albericia ipor toda l a costa. 
El aterrizaje de lia m a ñ a n a , iguail q ú e 
w de la tarde, magníf ioos , estupendos, y 
asoqive ail tocar t ie r ra «las ruedas del «San 
Ignaioio» ae enupatraban en al barro del 
aeródromo, qne t o d a v í a ayer estaba he-
cho una verdadera l á s t i m a . 
'vvvvw'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
PIPERAGINA DR. G R A U . -Cura a r t r i 
hsmo, reuma, gota, m a l de piedra. E' 
mejor disolvente del ác ido ú r ico . 
'VVVVVV\V\\A/V\\/VVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Muerte de un policía. 
. , PÜR TELÉFONO 
ALICANTE, 2 i . — E l d ía 22, a l c ap tumr 
•J un criminal que h a h í a conietido varios 
«élites, resul tó herido el vigilante Luis 
épfz Aparicio. 
El ministro o idenó , al conocer el s i l -
es., que Lse girasen inmediatamente 500 
Pesetas para atender a la c u r a i i ó n del 
herido. 
hjl0r:íesgracií l> 'os auxi l ios de la Ciencia 
aan 6Kju meficaot.s y },0ly ^ ,faiipCuio el 
policía. 
El señor Alba p r e s e n t a r á a la^ Cortes 
P ^ y ^ l " d<» lev proponiendo que se 
v í u * 1111:1 Peiisión a la vmda e hi jo del 
d ^ . r ' mwrto en eumplimiento de su 
^VWvvtw VVWVA,W v v w \ w w \ v w v w v w w v w w w v w 
La Casa de Caridad. 
C uenta de gastos e ingresos de la banda 
£ jowsuca y exploradores de la Casa 
1: .o^"1 '1^ ' desde el d í a 1 de octubre 
^ W14 a 31 de diciemibre de 1915: 
pnri ^ I N G R E S O S 
Pesetas 0 de la cuealt*a' anterior, 198,54 
Posro?rsivo8 y bene,!cio8: 
flor*mK, " í ^ s Cruces», 291,65; Se-
Victo.i 'ni ' , l , ,r r i v i l ' m.00; Circo «Reina 
nist,,, ,"' ' ^ ' ^ Exce len t í s imo seño r m i -
H u í J J , 100,(H»; Sociedad «La 
^ 0 ) a,,'I.100'00; Consejo de Fomento. 
' ; 1)11 Benito Ar regu i , 10,00; S e ñ o r al-
« «e Castro, .7),00; l)(vn M a n u e l . D í a z , 
fi' kn??1 An ton i " Ibáñez , 50,00: Don J 
T e a W o ' 1)0,1 K:><-undo l iaiviuín, 5,00 
753 90. i ' " ' ' • ' P a l , 991,75; «La B o h e m i a » 
IOOIOQ' n™ de las Cirutas de Viasgo. 
P0^8i'H|tífi|Cafiones a ,a ^ ú s l o a : 
^on p ; ' a "Le «"mpto i r . . . 50,00 pesetas: 
dos p^iru;,lIníaz Elena, 25,00; Reveren-
f J ^ l * * ' 75'00; Sociedad «El 
k .Sa '•00; S e ñ o r a s de Cabezón de 
r<*lo K n ^ ^ ^ i ^ ó n de Festejos de La-
^ I n H ^ ; ; ' V ^ i n d a r i o de Heras, 100,00: 
naari0 ^ Solares. 100,00; Casino de 
^ l d 
Por consignación: 
'La exce len t í s ima Dipu tac ión pi-ovincial 
7^>ü,15 pesetas. 
Total ingresots, 4.805,29 pesetas 
GASTOS 
para el Consejo de los ferrocarri les de 
Santander a Bilbao, 65,50; Repartido a 
los chicos de la banda de m ú s i c a , 1.000,00 
Tota l gastos, 4.633,40 pesetas. 
• Suman los ingresos pesetas 4.805,29 
sen91,^.lbe^1'., P?1 c a r i . u ^ 18,75 i m p o r t a n lo« gastos .. 4.633;40 pesetas; A Hijos de C. C a r r i ó h (instrumen-
t ^ ^ A V J ^ ^ ^ Í I - Diferencia a favor que 
ro (mnsnaj , l¿b,2o, A don Sinforiano Ró- miedíi en caia 
denas (unáfonmee y equipos), 1.851,30; A 
•varios, por calzado, ropa blanca, ca íce-
tines, gorras, galoaies y eorreajes, 354,50; 
Por fundas para instrumentos, 150,50; A 
vitrios (López, C a s t a ñ e d o y Gadlardo), por ^ 




L a handa de m ú s i c a ha prestado, du-
rante el tiempo a que esta, cuenta se re-
fiere, su desinteresado y gra tu i to concur-
so en todos -los numerosos actos y feste-
  ÓV  ! ^os ^ <íue concurri('i, excepción ú n i c a m e n -
i de A i r a r t e " y Juan Lóp'ez fcúerdflfi;te de a^61108 ^ ^ anteriormente se 
.wqurtomNs), 69,50; A los señóréa iSo I exPresa fueron gi-atiflcados sus servicios, 
(ana, M.rflino. Me.ndiDouagnie, Canal v G á - ' Los j u s t i í i c a n t e s detallados de esta 
Diez, por m a t e r i a l . d e ^ c o m p o s i c i ó n de cuenta fie halla,n a ^ « p o s i c i ó n de quien 




me/., por maier ia i . 'de recompos ic ión de oc ^ " " í * 11 
instrumentos de m ú s i c a , atriles temnla- desee examinarlos en las 
dores v M a n a s , 198,25; Armar!.!) para la exce len t í s ima D i p u t a c i ó n i 
m ú s i c a , 37,50; A Cagiga, Ubierna, Cobo v . S a n t a n d « r ' 21 de ^hril é 
San Emeterio, por ollas, platos, cubier-
tos, torn i l los de l a tón y t rébede , 72,60; 
Castos de viajes a S a n t o ñ a , Bilbao y Sar-
dinero, 136,20; A l celador don J u a n ' L ó -
pe í , para gastos menores, 50,00; Precio 
VVVVWVVVVV\'V\\A'V\VVVVVAA^\Aa'\A/VVVVVAA'\VVVA,aAVV'VVV 
Acaba de recibir la colección de som-
brillas para esta temporada la CASA 
C R E S P O . 
V V V V V ' V V V V V V V l ' v v v v v v v V V V \ ^ ^ 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Los últimos buques hundidos. 
I "arti/iipan de Imniiden que eil vajpor in-
lós «Stai^ling.. Iba desembancado treinta 
y srLs .siupervi^ienites deil vaipor hollandés 
aLo-dewu'jk-Non-Na.ssaii», de 3.800 tone-
ladas, q.uie fué ihunidido ayer ail Tiiediodía. 
Se aihogaron 'cinco ihomibrers. 
Por noitóiciais de l>a Haya se sabe qne ei 
nmiLsitro de M a r i n a ha indicado que el 
baivo 'dicho 'dhotcó, 'proíba¡bileanenitie, con 
una miina. 
Ni eil 'oaipitán 'ni .las ipasiajenxj Observa-
ron 'ni (la estela .de un torpedo, ni a l g ú n 
periiscmplo, ni allguna mina . , 
Por unanimidad. 
Dioen de ;Pa r í s que la Comis ión de 
Ouientas definitivas h a vatado poi- unam-
midad una m a c i ó n d i r i g i d a ail subsecre-
tar io de Estado, enicairgado de las muna-
ciones. E n esta moc ión se lamienta la 
Junte de que no h a y a sido solliuicionado io 
naferente a áa uitiillzaoión de materiailes 
viejos. iSeñaila ' t ambién la neioeisidad de 
revisar lias 'dláus:ujlas de 'las oontratas, a 
fin de asegurar .la ipropiedad exdlusiva de 
los residuo© meitállicos. Aisdimiisimu indica 
a M. Thomas que ponga coto a la especu-
a ion ^piivada y a lia expor tac ión de esos 
residuos, haciiendo proceder a su inven-
ta r io generaJl. E n fin, le dice que s i no ee-
iría ihaoedero, en i n t e r é s del Tesoro, e: 
prooadej- direatamiente a la tr,ansforma-
ción de tales residuos. 
Consejo de ministros. 
I)e!l mismo ipunito manifiestan que el 
Conjsiejo de minis t ros reunido ayer en el 
Eilíseo, bajo l a (presidencia de P o á n c a r e . 
^e ha ocupado -de 'las •situaciones dipioma-
tiica y m i l i t a r . 
Desaprobación del avance de la hora. 
De idén t i co or igen es o t ra noticia que 
hace saiber que ^1 Senado iprooedió ayer 
taude a elegir 'la Comis ión encargada del 
examen de la ¡praposinión de ley relatiiva 
aJl avamce de '.la ihoâ a legail durante 3a 
guerra. Todos los mirniibros elegidos fue-
ron •hositiles a 'esa iproipasición. 
Explosión en una fábrica de pólvora. 
Ed ú£t imo viernes, a -las diez de la ma-
ñ a n a , se produjo una violenta explosión 
en la f áb r i ca de ipóllvora y granadas de 
Croix-d 'Háns. 
La explosión se produjo en el edificio 
de fabr icac ión , c o m u n i c á n d o s e a l secade-
ro de a lgodón pó lvo ra . 
Otrois ainco edificios, at iborrados de p r i -
meras materias, queda.ron hechos astillas 
y odho m á s oon grandes desperfeotos. 
Las p é r d i d a s maieriaJes son enormes. 
Hastta ahora h a n -sido retirados veintio-
cho c a d á v e r e s ; ¡p robablemente ell númeiv . 
totail no : pa sa rá de treinta. Hay pocos he-
ridos : dos o tres graves y diez leves. 
Una h i p ó t e s i s que se pudiera hacer de. 
suceso s e r í a la siguiente: mezclando 
la p ó l v o r a en ie)l toneü, se produjo una des-
carga Eléctrica, y es prabable que alguna 
chispa (haya provocado la explos ión . 
Decisiva c a m p a ñ a de primavera. 
Los alemanes no oouilitan ila importancia 
de ilas operaciones en el frente Norte de 
Rusia. 
S e g ú n noticias llegadas a Rusia por 
Suec ía , Guil lermo I I consideraba esta 
c a m p a ñ a de pnimaviara como decisiva, cre-
yéndose que d e t e r m i n a r í a al resultado 
rinal de la guerra . 
L i Empei^ador tiene i n t e n c i ó n de d i r i -
girse a este frente y pasar allí toda la 
prima.veira. 
En v iiiná se han preparado habitacio-
nes para el Emperador y para su O ü a n e i 
generail. 
Manifestaciones de un marino a lemán. 
E'l per iódico «Politiscihe Correspondenit», 
de Viiena, comentando Has quejas' de los 
rusos por ell torpedeo deü, buque-hospitai 
«Portiiígal», reproduce ias manifestacio-
nes del comandante del! s ú b i n a r i n o que le 
ewhó a pique. 
)En ellas se afirma que ell «Por tuga l» se 
ded icó a i transporte de soldados, no lle-
vando .'las banderas de 'la Cruz Roja pin-
tadas en Jos costados. 
A d e m á s se dedicaba t a m b i é n all trans-
porte de explosivos, como se comprobó 
cuando ésitos esitallaron en al momenito 
de sai torpedeado. 
-Los aUiStroiiúngaros hiaicen presente que 
a prensa rusa oouiitó el torpedeamienio 
del uEileatra», buque-ihospitall aniistí'ohún-
garo, torpedeado -por los ruisos. 
El discurso de Asquith. 
La piensa h ú n g a r a oomenia e¡ reciente 
discunso de Mr . Asqui th , entendiendo que 
-ui,s nianifestaiciones son favoraiblles, en ei 
sentido de que abren di camino a «pour-
.pariers» cercanos paira la paz. 
A ese p r o p ó s i t o di/¿e, en par t icular , el 
d ia r io «Azes t» : 
«El prsidente de l Consejo de minis t ros 
br i t án ico h a expresado conceptos que 
a p r o h a r á n todos los que cullrtivan altos 
ideales.» 
Los yanquis y Alemania. 
el si-
Gran 
i r r i t ados los repuibíicanos por encontrarse 
desarmados ipolítiicaimente. i 
A pesar..de esto, los miemhros dai Con-
greso, '(luaílquiera que «ea su tendencia 
políiiica, reconocen que .sería peligroso eri-
girse en defensores de Alemania contra 
el Gobierno ge la Un ión . 
Es indudaíble que e l 'país no desea la 
guerra ; pero di doctor Wdftson ha situado 
el prablema en una fo ima tail, que todo 
ciudadano americano 'se ve en l a obliga-
ción de dedlairarse yanqui o ai lemán, to-
mando el pa r t ido del presidente o decla-
r á n d o s e «i lbdi to del Kaiser. 
Sazonoff, condecorado. 
Informes de San Petersbrurgo afirman 
quie el Emperador ha conferido a l minis-
t ro de Negooios extranjeros, M . Sazonofl, 
la Orden del A g u i l a Blanca. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del e jé rcuo 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e ruso.—Una escuadrilla de 10 
aviones ailemanes h o m b a r d e ó el d í a 22 el 
'campaimienito ruso de av iac ión de Pape-
llonen, en í a óslla de)l (Sol, ilanzando 45 
'bombas. • 
U n av ión rniso se v ió obligado a descen-
der. Los ailemanes regresaron Indemnes 
a su ibai>e, no oibatante el violento fuego 
que isiufirieron. 
Frente itailiano.—En >Cc<l-dá-Lana he-
mos vuelto a ooupar u n punito de apoyo 
en 'la cresita Noi^oesite, donde nos mante-
nemos, a pesar del fuego oe ia ai- t i l lería 
i ta l iana. 
l i l i enfeniigo a t acó uiu'egtras poisticiones 
d é Ha alta planicie de Doverdo. 
En los d e m á s sectores de la costa y en 
ed f í en t e de Camia , Ha a r t i l l e r í a sostuvo 
combates locafles. 
En ell seotoir de Sugana, cerca de Riva. 
se d e m r o l l ó \ m vao'lenito duello de art i l le-
r ía .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten 
g u í e n t e parte oficial, dado por el 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
"Duranite ' la noche defl 22 y él siguiente 
d í a , .la a r t i l l e r í a a lemana b o m b a r d e ó vio-
lentamente nuestras posiioiones de la ca-
beza de puente de Iiskuíil. 
Varios aviones ailemanes vedaron sobre 
la región de Dwinks . 
'En una /parte ddl canail deü Dwina los 
alemanes emplearon gases asfixiantes. 
Una p a r t i d a de expí loradores alemanes 
pasó al r ío Scthara y «e i n t e r n ó en el bos-
que.-
Rodeada ipoir nuasitros sotldados, fueron 
mu e r tios casi toldos 'los que i a c o m p o n í a n 
y ell leisito het-ho prisioneru. 
Eil día. 21 aimqiuüamos. lia g u a r n i c i ó n de 
un ipuesio ani^triaoo, ail Norte de Tchar-
toi-ysik. 
En Krienuenieiz intenta-ron los austria-
• i » iiixwlieraii-se d e T a i ñ o s hoyos; pero fue-
ron rechazada por nuesitro fuego y obli-
gados a nefugianse en sus trinciheras. 
En e:l Cáucaiso reidiazamos all enemigo, 
que suifiió gmndies p é r d i d a s . 
Éífí un oontraaitaque. aiios apoderamos 
de m í importante sectoa- de las posiciones 
tu r ca s .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la* tarde, di -
je lo siguiente: 
«AI Norte del Aisne redhazamots, con 
p é r d i d a s ij>ara él enemigo, un reconoci-
miento ailamián intentado para penetrar 
en nuesitrais 'lineas. 
Ail Oeste dei Mosa diapersamos varios 
reconocimientos enemigos, durante la no-
che, all Smr de Haiucourt. 
All Noroeste del bosque de Cau.rets, l u -
cha de granadas, 'logrando apoesar a 30 
saldados enemigos, de ellos un oficlaa. 
.Bombardeo bastante violento en la re-
gión de Mort-Hoimme. 
Ail Este de l Mosa y en eíl Woewre, la no 
che t r a n s c u r r i ó relativamente t ranqui la . 
En los Eparges, la explosión de una 
mina alemana no nos produjo danos. 
En el bosque de Apremorut, nuestra ar-
t i l le r ía c o n t r a b a t i ó eficazmenite los apa-
ratos de ilas tr incheras adversarias. 
En Jos Vosgos bombardeamos varios 
pues)tas ailemanes, en ell ' lugar llamado ei 
((Hombre Bueno». 
Av iac ión .—En Détlgica, durante l a jor-
nada ded d í a 23 y la noche siguiente, bom-
bardearon nuestras escuadrillas, dos ve-
ces, Weyweg, aJl Este de Hond-H;uest, arro-
jando 30 y 18 proyeotiilies, muiehos de kte 
euailes hidei ron blanco sobre ed edificio de 
4a es tac ión . 
Nuestros auviadoies regresaron sin no-
vedad .» 
Una derrota inglesa. 
.Comunican de Londres que se ha faoili-
tado eJl siguiente comunicado oficiad, con 
referencia a l e jé rc i to de A s i a : 
« E n Mesopotamia fracajsó eQ ataque de 
e Rúen t e , prof i r ió 
c ntra el alcalde. 
tr  evatm       fiscal, en el acto del j u i -
trinciheras ad Norte de dicho punto, que cío, y en vista del resultado de las prue-
esitahan demasiado expuestas all fuego ene- has practicadas en el mismo, modificó sus 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
nada par te de las posiciones francesas de 
Mort -Homme. 
A l Este del Mosa y en él Woewre, acti-
vidad intermitente de la a r t i l l e r í a . 
Nada que s e ñ a l a r en el resto del frente. 
Av iac ión .—En la noche del 23 a l 24, las 
esucadrillas francesas efectuaron varias 
operaciones de bombardeo sobre la esta-
ción de Longwyon, donde aroojaron 28 
abuses y ocho bombas incendiar ias ; cin-
co obuses sohre la e s t a c i ó n de Stenay y 12 
sobre los campamentos al Este de Dun. 
T a m b i é n fueron bombardeados ilos acan-
tonamientos del enemigo en la r eg ión de 
Moii t faucon y la e s t a c i ó n de Naut i l lo is .» 
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Dicen de Washington que, aunque sola- j ^ ^ . ^ trapas w n t r a las posiciones ene-
mente tres miembros del Congreso nan { ̂  en ^ 0irma izquierda defl T i g m , 
criticado aibiertamente ail pnesidente W , i i - , ^ ^ ¿ Q en la m a ñ a n a defl d í a 23, a con-
cón, ello no quiere decir que ell presidente | se(CUjeiI¿oia ^ 3a orecida de í r ío . 
benga 'efl Congreso en su favor. 
Un g ran n ú m e r o de d e m ó c r a t a s se ha-
l lan , indignados contra Wileon, por haber 
adoptado el ipartido de la guerra, por con-
rideran'la inevitahle; Ihattánidofse i a m h i é n 
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Armando Guerra 
m b l i c a r á todos los d í a s c r í t i c a s mi l i t a 
es en el per iódico m a d r i l e ñ o 
E L DEBATE" 
G r i - á i i c o í a * d i a i - i o s 
Lea usted ti ÉL DEBATE 
Precio de susc r ipc ión : Provincias, tn-
(nestre, 4.50 ppfi«tas. 
Dichas tropas, no pudieron sositenerse, 
y en lia. impasibi l idad de cruzar el terre-
no pantanoso, sufrieron el .persistente rue-
go de las ametralladoiras enemigas. 
Tampoco en Ja o r i l l a derecha pudinio:r 
p r o g r e s a r . » 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to i ta l iano, dic< 
lo siguiente: 
((A causa del malí t iempo ha disminuido 
la act ividad de nuestras tropas, pero sin 
i n t e m i m p i r s e por coimpleto. 
En ell ailto Cordevolle redhazamos mi-
merosois y persistentes ataques, en las 
crestas de iColl-di-Lana y en SereM. 
Fué completada üa ocuipacioai d'ei paso 
de Sentinella, a 2.700 metros de a i tura . 
€(vgim.os una decena de prisioneros, una 
ametralladora, a i m a » y municiones. 
E n al Canso, ila a r t i l l e r í a enemiga bom-
b a r d e ó con p royec t i l e« d» todos callibres 
migo. 
Tamlbién r enovó él .enemigo sus ataques 
contra las t r incheras del lado S u r ; pero 
fué reohazado.» 
Consejo de guerra. 
T é l e g r a f í a n de Amsterdam que se ha re-
unido un Consejo de guer ra en el Cuartel 
generull a l e m á n , ail que asisten, a d e m á s 
dell Kíi iser y dal 'canciller, al min i s t ro de 
NiegOfioís, 'von Jagow; el a lmirante , von 
Capeli'p; di m in i s t ro de l a Guerra, von 
P'aileknhayn, y ll<is generalles von W t l y 
von Hieubom. 
Se aiseguira qne el Consejo d u r a r á va-
rios día/s, y que, entre otras oosas, se ocu-
p a r á 'preferentemente .de la acti tud de los 
Estad us Uniidas y de la c o n t e s t a c i ó n que 
se e n v i a r á a su úiltima nota. 
L a guerra en el aire. 
U n t é l e g r a m a oficiall de Londres dice 
que cer ra de Piloegsteert fué derribado, 
eñ hveha a é r e a , un av ión enemigo, cuyos 
tripulla/ntes iperecieax)n. 
lAñade él tellegrama que uno de Jos apa-
raios ingleses no ha regresado. 
Telegrama de pésame. 
Un telegrama de Ñ a u e n dide qu e - ft 
e jérci to a l e m á n en pleno ha d i r i g ido un 
te/lagrama de p é s a m e a Ja v iuda del ma-
riscal von der Goltz, expresándoíle la viva 
a d m i r a c i ó n que por éil s e n t í a todo el ejér-
cito y él profundo sentimiento que ha cau-
sado su muerte . 
Los beneficios de la guerra. 
Dicen de Amisterdam que ias Gompañía ' í 
navieras holandesas han ' reaiizado pin-
g ü e s beneficios, no ohstante los d a ñ o s que 
ha ucai&ionado ila guerra . 
La Compañ ía Holanda Amórk-a ha ga-
nado en el ú l t i m o ejercicio 4-7 millones y 
medio de francos. 
La Real C o m p a ñ í a Neertandesia ha l i -
quidado 12 millones y medio de ganancias, 
por tras y medio que' oibtiuivo en Í914. 
E l Reall L loyd H o l a n d é s , no obstante 
haber perdido el «Tuibantia», uno de sus 
mejores buques, 'ha ganado 20 millones y 
m pidió. 
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Del Gobierno civil. 
E l gobernador, a Madrid. 
Como anticipamos a nuestros lectores, 
en 'pQ tren correo d é l Norte sailió ayer tar-
de p a r a M a d r i d él gobernador de esta 
provincia , don Alonso Gul lón . 
E n l a es tac ión fué despedidlo por nu-
merosos amigos po l í t i cos y parfnciullares. 
* * * 
Inter inamente se h a hecho cargo deil 
Gobierno civi l él secretario, s eño r Massa. 
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• Mañana publicaremos varias no-
tas gráficas del Concurso de ga-
nados de Torrelavega, que hoy 
nos vemos forzados a retirar por 
falta de espacio. 
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Vázquez Mella_en Asturias. 
POR TELÍ>'<tN() 
OVIEDO, 24—El s eño r Vá/xpiez de Me-
lla, que se hospeda en casa del m a r q u é s 
de la Vega de Ansó , ha sido v i s i t ad í s lmo 
por todos los m á s significados persona-
jes de los part idos de las derechas. . 
Esta tarde p a s e ó en a u t o m ó v i l por la 
carretera de Segada, a c o m p a ñ a d o del 
m a r q u é s de la Vega de Ansó. 
Esta noche .se celebra en ell domiciGio 
del mencionado a r i s t ó c r a t a una recepción 
en honor del eminente orador. 
Para el banquete de m a ñ a n a en el tea-
tro •Campoamor, se han recibido tantafi 
adhesiones que hoy se han cerrado las 
listas y muchas personas no p o d r á n con-
cur r i r . 
Ofrecerán el bamiuete el ^efior Norie-
ga, en nombre de los jaimistas, y don 
José Pidal , en r ep re sen t ac ión del part ido 
maurista . 
El jefe regional ja imis ta de León ha te-
legrafiado su a d h e s i ó n a l acto y ofrece 
asist ir a la Asamblea que en hivve se ce-
l e b r a r á en Covadonga. 
Hoy m a r c h ó a Madr id el sefmr Herre-
ro, que fué elegido diputado juntamente 
con el s e ñ o r Vázquez de Mella. 
A la es tac ión a c u d i ó éste a despedirle 
y g ran n ú m e r o de personas de todos ios 
part idos. 
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Comprad los petits m i s . marea frnnre 
^ (ÍP R A F A E L U L c o i A . — L o n n o n o . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ante el T r i b u n a l de Derecho, cons t i t u í -
do bajo la presidencia del s e ñ o r presiden-
le de ia. Andiencia, don Just iniano F. 
Campa, y magistrados don Santiago de la 
Escalera y don R a m ó n P é r e z Ce.'ilia, t u -
vo lugar en el d í a de ayer el ju ic io oral 
referente a causa seguida en el Juzgado 
de Reinosa contra Fausto Sálz Gómez, 
por el delito de lesiones graves. 
La defensa es ta iba a cargo del Jetrado 
s e ñ o r Cuerdo. 
El hecho de autos. 
Sobre las nueve de la noche del d í a 1 
de noviembre de 1914 ^egresaban juntos 
del pueblo de Quintani l la al de Renedo, 
los vecinos de este ú l t i m o Eugenio Rui/, 
López y Fausto Sáiz, y a l l legar al si t io 
llamado de Ja Cruz, d isputaron ambos, y 
procesado Fausto d ió un golpe con un 
cuchil lo a l Eugenio, c a u s á n d o l e una le-
sión en el muslo izquierdo, (fue hubiera 
curado completamente en un p e r í o d o de 
noventa d í a s . 
D ía s d e s p u é s falleció el Eugenio a con-
secuencia de u n colapso c a r d í a c o , inde-
pendiente en absoluto de las lesiones cau-
sadas por el Fausto. 
E l minis ter io fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un del i to de lesio-
nes graves, del que c o n s i d e r ó autor a i 
procesado, con la c ircunstancia atenuan-
te de emhriaguez, y p id ió se le impusiera 
la pena de seis meses y u n d í a p r i s i ón 
correcinionall y 125 pesetas de- indemniza-
ción. 
El letrado defensor es t imó que los he-
chos cons t i t u í an un delito de lesiones me-
nos graves, que del mismo era autor su 
defendido, con las circunstancias atenuan-
tes de provocac ión y de embriaguez, y so-
licitó se le impusiera la pena de un mes 
y un d í a de arresto mayor, o, en el peor 
dé los casos, l a de cuatro meses y un d í a 
de igual arresto. 
Con ios informes q u e d ó el ju ic io para 
sentencia. 
« « * 
T a m b i é n tuvo lugar ante el mismo T r i -
bunal el ju ic io oral referente a causa in-
coada en el Juzgado de C a b u é r n i g a con-
tra Manuel y Luis G a r c í a González . 
il,a defensa estaba encomendada a l le-
trado s e ñ o r Mateo. 
El d í a 13 de jun io de 1915, don F e r m í n 
Díaz, alcailde de ba r r io de Ucieda, Ayun-
bamiento de R ú e n t e , se p r e s e n t ó en fun-
cionas del cargo en la casa de Epi fañ in 
Garc ía , con objeto de 'cobrar una mul t a , 
v un h i jo de éste, l lamado Manuel , sa l ió 
al encuentro del alcalde, y, d e s p u é s de in-
ju r ia r l e , le dió una bofetada. 
Días antes, el ci tado procesado Luis 
Garc ía , h i jo tamlbién del Epifanio, ha-
blando sobre las pres tac iónee personales 
conclusiones provisionales en el sentido 
de calificar definitivamente los hechos co-
mo const i tut ivos de dos delitos, uno de 
atentado a u n agente de l a au tor idad y 
otro de i n ju r i a s a la au tor idad , conside-
rando au to r del pr imero al Manuel y del 
segundo al Luis, y pidiendo se les i m p u -
siera, respectivamente, las penas de t re t 
a ñ o s , cua t ro meses y ocho d í a s de p r i s i ón 
correccional y mu l t a de 1.001 pesetas; y 
la de dos meses y un d í a de arresto mayor . 
L a defensa negó la existencia de Jos de-
litos y sol ici tó la l ibre a b s o l u c i ó n de sus 
defendidos. 
Después de i n f o r m a r las partes, q u e d ó 
el ju ic io para sentencia. 
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Los Reyes en Sevilla. 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 24.—A las tres de la tarde 
llegó el t ren real, procedente de Mora-
talla. 
E n la es tac ión esperaban a los Reyes las 
autoridades. Comisiones^ personalidades 
y e x t r a o r d i n a r i o - g e n t í o . 
La Reina fué obsequiada por el alcalde 
con u n precioso bouquet de claveles. 
A l sal ir los Reyes* a la explanada de la 
es tac ión Jueron aclamados con g ran en-
tusiasmo. 
Sus Majestádfes, con los a r i s t ó c r a t a s 
que les a c o m p a ñ a n , se t r a e l a d a r ó n en au-
tomóvil al Hipódromo de Tablada, don-
de permanecieron hasta las seis de la 
tarde, hora en que volvieron a la esta-
ción v emprendieron el regreso a Mora-
talla, " 
Fueron despedidos con a n á l o g a s ma-
nifestaciones de c a r i ñ o . 
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ULTIMAJHORA 
POR TF.T.ÍIFONO . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D . 25. (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
« F r e n t e ocidentail.—En general, ha au-
mentado en todo el frente Qa actividad de 
la a r t i l l e r í a , en re lac ión 'Con los ú l t i m o s 
d í a s . 
En variois puntos tuvieron e n c ú e n t r o s 
felices las pa t ru l las alemanas. 
A l Sur de Saint B lo i ha sido rechazado 
un d e s t á c a m e n t o i ng l é s . 
En ila r eg ión del Mosa rechazamos al-
gunos p e q u e ñ o s ataques de los franceses, 
llevados a cabo con granadas de mano, 
contra nuestras posiciones del bosque a 
Noroeste de Avocouirt. 
Iguailmente fracasaron los déb i les ata-
ques 'deí enemigo al Geste de M o n -
Homme. 
U n ataque m á s fuerte contra el Sur de 
Douaumont, se es t re l ló ante nuestras l i -
neas. 
Ail Este ule Ar ras fué derribado, en lu -
cíia aéaea , u n biplano ingilós. E l p ü o t o y 
di observador quedaron prisioneros. 
Fuentes orientail y b a l k á n i c o . — N i n g ú n 
afMmteoimiento d igno de m e n c i ó n . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de 1* 
noche, es el siguiente: 
((En' Bé lg ica , ac t iv idad de nuestra a r t i -
l le r ía en al sector de Wiestende y Steen-
traete. 
En Argona ejecutamos t i ros de concen-
t rac ión contra la reg ión de Malancoart . 
A l Oe^tie deil Mosa, los alemanes bom-
Sección necrológica. 
E l jueves 27 se c e l e b r a r á n en la iglesia 
de Santa M a r í a , de M a r r ó n , solemnes fu-
nerales por el a lma de aona Manuela 
Ateca da Abascal, que falleció en aquel 
pueblo fortalecida con los Santos Sacra-
mentos. 
Enviamos nuestro m á s sentido p é s a m e 
al esposo de la finada, don Valerio Abas-
cal I t u r r a M e , a s í como a su h i j a y a los 
d e m á s familiares de la virtuosa s e ñ o r a 
doña Manuela Ateca de Abascal, por quien 
pedimos a nuestros lectores una piadosa 
o r a c i ó n . 
* * * 
La respetable dama d o ñ a Carmen Mar 
cho (viuda de don Fé l ix Gut ié r rez) pasa 
en estos momentos por la inmensa pena 
de haber perdido a su estudioso hi jo don 
Angel G u t i é r r e z Macho, que dejó de exis-
t i r ayer, cuando apenas si h a b í a pisada 
las umbrales de la vida. 
Esta sensible e i rreparable desgracia ha 
producido h o n d í s i m o pesar en la mcon-
soilable madre y en la dist inguida y apre-
ciada f ami l i a del joven don Angel Gu t i é -
rrez Maclfo, que ha bajado al sepulcro 
cuándo todo p a r e c í a s o n r e i r í a en su t r an -
sitorio paso por la t i e r ra . 
Sirvan estas l íneas de lenit ivo a los deu-
dos del malogrado don AngeQ Gut i é -
rrez Macho, por cuya sa lvac ión eterna na-
cemos fervientes votos. 
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Ateneo de Santander. 
Suscripción para editar la conferencia 
del señor Escagedo. 
Pesetas. 
Ateneo de Santander 25,00 
Don Gabriel Pombo 25,00 
«El Diar io Montañés» 25,00 
Don Angel Jado 5,00 
Don Federico V ia l 5,00 
Don Antonio Gut ié r rez Cosío 5,00 
Don Jaime Espases 5,00 
Don Migue l Art igas 5,00 
Don Pedro S. Camporredondo.... 5,00 
Don Evaristo Rodr íguez Bedia 5,00 
Don Estanislao Abarca 5,00 
Don Gilberto Quijano 5,00 
Don Emi l io Ar r í 5,00 
Don Angel Quintana 5,00 
Don Francisco G. Camino 5,00 
Don Ruperto de Arrar te 5,00 
Don Jacinto G u t i é r r e z 5,00 
Don Enrique G. Camino 5,00 
Don Alfredo Trueba 5,00 
Don Luis Barreda 5,00 
Don Elias Ortiz de la Torre 5,00 
Don Policarpo Mingóte . . . . 5,00 
Suma 170,00 
Las suscripciones se admiten en el Ate-
neo y en las Redacciones de «El C a n t ó -
brico», «La Ata l aya» , «El Diar io Monta-
bardearon violentamente durante la jor- ñés» y E ¿ PUEBLO CÁNTABRO. 
Julio Cortigüera. 
Partos. 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 o 




los iiilerifls fe lleui York 
Para hoy 
' uarta serie, «E retrato fatal» (dos 
partes). 
Quinta serie, «El aire envenenad » 
dos rartes, estreno). 
. Y otros interesantes estrenos 
De nueve a once y media de la no-
che, sección popular. 
Corbatas de punto y d e m á s clases, gran 
surtido acaba de recibir la CASA C R E S P O 
R O Y A L T Y - GRAN CAFE RESTAURANT SERVIO 10 A LA 0ARTA 
Teléfono número 617. 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no. 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no. 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES D E LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no. 
Tarro. Fórmula «D». 
PREPARADOS ESPECIALES DEL 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
Para Semana Santa, gran surtido en 
libros de misa.—CASA C R E S P O . 
¿Padece usted del e s tómago e Intesti-
nos diez, veinte, treinta años? Na padez-
ca usted m á s y cúrese con los Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z . 
Pld^nHP f»n faruiacias y centros de es-
• prí fleos. 
Curan radicalmente la tos las Pastillas 
Balsámicas MARIA. 
Deposita r íos para Santander y su pro 
nHár P^rpy dpi Molino v Compa^f^ 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialistas en enfermedades de los 
oídos, nariz y garganta. 
. Consulta todos los d ías , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 17 
i ' imien tüs , Tomate a l na-
tu r a l y en pasta TREVIJANO 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l impia a l seco y se tifie toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernan'do.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
• Especialista en partos j 
. enrermedades de la mojar 
Arciilero, n ú m . 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seiu. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
EQUIPOS, CANflSTILLftS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A. Velasco y Cornp. 
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:-: Purgante ideal, por ser aceite de ricino aromático, dulce, flúido 
P A L M I L . - J 
De venta en láridas y h i u e f e - l por nfor. Mil Oíl 
E N E Z 
AÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^̂ ^ 
La Medicina y EL PALMIL 
La elección de un buen purgante es una de las cos^s que m 
deben preocupar al médico práct ico. Aun cuando yo n^ soy partii 
rio de su uso, más que cuando llenan indicaciones terminantes ri 
ras y precisas, por entender que todos ellos son «catarrógenos» • 
testinales, siempre he creído que el aceite de ricino pudiera ser"1 
menos ofensivo, a pesar de su olor y sabor desagradable. Si Co e' 
en el PALMIL sucede h n desaparecido estas dos últimas proiv 0 
dades, es indudable que nos encontramos en presencia de uno If 
los mejores purgantes ^ 
Dr. P E R E Z ORTI2. 
Especialista en es tómago e intestinos. De las Clínicas de Al 
inania. ^ 
Torrelavega, 31 de marzo de 1916. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . . 





G y H Amortizable 5 por 100 F 









Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
Cb igaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. . . 





, » ordinarias 
Obligaciones Azucarera . . . 
Cédulas Hipotecarias . . . . 





































































E l d í a 3 do mayo, ú l t imo de iaj novena 
y iieeta dél t i t u l a r de la parroquia , los 
ejercicios de m a ñ a n a y tarde s e r á n m á s 
solemnes: la misa, cantada a g ran orques-
ta, y en la función de la tarde e s t a r á Su 
Div ina Majestad de manifiesto y h a b r á 
sri nión, (fue p r e d i c a r á don Manuel Diego. 
Hecha la reserva del S a n t í s i m o , se 'da-
r á a adorar a los fieles una parteci ta de 
la misma Cruz en que nn i r i ó Nuestro D i -
vino Redentor. 
Se suplica la asistencia a estos cultos, 
y pricipalmepte la de los feligreses de l a 
parroquia a las funciones del ú l t i m o d ía . 
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Monte de MÉ de i o n s o Xlll 
y Caja do Ahorros de Santander. 
Resumen de las operaciones realizadas en 
la primera quincena del mes de la fecha. 
Pesetas. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco de Santander, s in libe-
rar, a 262 por 100; pesetas 9.000. 
C é d u l a s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
5 po r 100, a 103,75 por 100; pesetas 45.000. 
In t e r io r 4 por 100, a 74,40, 75,55, 76,55 
y 76,75 por 100; pesetas 32.000. 
Obligacioaies del fe r rocar r i l de Santan-
der a Bilbao, emis ión de 1895, a 104 por 
100; pesetas 7.125. 
Idem íd. de Huesca a Francia por Can-
franc, A 82,50 por 100; pesias 12.500. 
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POR LA PROVINCIA 
Disparos y amenazas. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de Ca-
bezón de ila Sail ha sido detenida el d í a 23 
del laiotuall la vecina del pueblo de Treoe-
ño Encama jc ión Romana Gonzállez, de 
tre inta y seis a ñ o s , como presunta aiuto-
ra éeA .disparo de un a rma de fuego, l a no 
ohe idel, 16 del corriente, a au convecino 
i a a n Sánchez , de cincuenta y seis a ñ o s . 
L a detenida, juntamente con el ateoia-
do i n t r u í d o a l efecto, fué puesta por dicha 
au tor idad a 'disposición del s e ñ o r juez 
munic ipa l de VaJidáLiga. • 
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Inspección J ñ _ Vigilancia. 
Maltratos. 
iPor la Pcdiicía gubernat iva fueron de-
nun/ciados ayer, «por promover u n escán-
daJlo y mailtratarse mutuamente de ¡paila-
h ra y jobra, Francisco Orbaneja Gi l , de 
vfinrt.icin£o a ñ o s ; Vicente Castillo Ríos , 
.de vieinticuatro, y Otalia Aionso F e r n á n -
desz. 
—jPor ell mismo motivo fueron denun-
e - m i m J e s ú s G a r c í a Sahas, Prudencio Ge-
cballos G a r c í a y J e s ú s Aoereda Gómez, los 
(dos iprimeras de t re in ta y tros a ñ o s y de 
imanen ta y uno el úMimo. 
Un pájaro de cuenta. 
Por íla Guardia c iv i l dal puesto del As-
t i l lero fué detenido ayer y traislladado a 
Santander, ingresando em l a c á r c e l por 
oinlen ded s e ñ o r gobernador c i v i l , u n pá-
j a ro de cuienta l lamado Ar tu ro l ^ i i g Bor-
llefta, de veintisoete a ñ o s . 
EJ mencionado A r t u r o fué detenido al 
iavtentar dar un t imo , por e'l ant iguo pro-
•aidimiento de l cambiazo, a una s e ñ o r a de 
aquel pueblo; o c u p á n d o s e l e en eil acto de 
lia deteiDción u n ¡bil lete-anuncio de 1.000 
(pesetas. 
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T^ida rel igiosa. 
Solemne novena. 
Hoy t e n d r á lugar en la iglesia del San-
t í s imo Cristo una solemne novena, de-
dicada' a Nuestro S e ñ o r Jesucristo Cru-
cificado. 
Todos los d í a s del novenario se cele-
b r a r á en su al tar misa rezada con acom-
p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , a Las ocho de l a 
m a ñ a n a , y por la tarde, a las siete, se 
p r a c t i c a r á n los ejerciric^ pro ' >s do la 
noyéna , que concluir;'." Í n sánJÍGOs de 
piadosas letr i l las en i , c '.^sús Cru-
cifli-atlo. 
Saldo de empeños en 31 de marzo 
de 1915 3.521.971,20 
Préstamos. 
32» prés tamos con ga-
rant ía de alhajas, 
importanles 81.279,00 
3.195 con íd. de ropas y 
efectos, íd 11.204,00 
99 con íd de valores, 
íd 55.667.00 
I con íd. de muebles 
depositados, íd 50,00 
5 con íd de sueldos, 
íd 760,00' 
» con íd. hipoteca-
ria, íd 27.538,00 
3.624 prés iamos por valor de 176.498,45 
Suma 3.698.469,65 
Desempeños. 
319 de alhajas, impor-
tantes 61.977.00 
2.862 de ropas y efectos, 
íd. 10.031,75 
49 de crédito perso-
nal, íd 30.656,30 
» de muebles deposi-
tados, íd., a c/... 47,00 
15 de sueldos. íd 1.834.75 
1 h ipotécanos , íd.... 104i550.00 
33 de alhajas vendi-
das on subasta, 
fd 439,00 
381 de ropas v efectos 
íd. en íd., íd 2.081,75 
61 abonados por el ta-
sador de ropas- y 
efectos. íd 651,25 
3.7;? 1 desempeños por valor de... 212.270,80 
Queda empeñado en esta fecha 
por valor de 3.486.198,85 
Caja de Ahorros. 
Existencia anterior... 6.374.931.49 
70 imposiciones nue-
vas por valor de... 35.294,65 
325 íd. sucesivas por 
valor de 58.565,20 
395 imposicinnes importantes.... 93.859,85 
.Suma 6.468.791.3i 
64 reintegros totales 
por valor de 19.105.11 
2R7 íd. parciales por va-
lor de 73;840,44 
:{.r.l i'cimoíiros ¡mportaiites 92.945.55 
Existencia en el día de la fecha.. 6.375.8Í5.79 
Santander, 15 de abril de 1916.—El direc-
tor gerente. José Iglesias. 
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Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Han sido apa-
gadas las luces de enft lación del r í o Ta-
jo y la* del paso de la barra., las -luces 
de cu (ilación del Duero y las luceí; del 
puerto de- Leixoés. 
— E l funcionamiento de l a cometa de 
niebla del faro de la Ba/nehe e s t á inte-
r rumpido para efectuar reparaciones en 
el aparato. 
1.a corneta de niebla del faro del Pil ier . 
cuyo funcionamiento h a b í a s e suspendido 
para ejecutar reparaciones en el apara-
to, h a vuelto ya a prestar servicio. 
—Ha sido retirada la boya luminosa 
Onlcv Barbour Bock. 
-Situación aproximada: 51° 47' 30" N. v 
8" 1,V 30" W . de Gew. 
Presentación.—Se interesa Ha presenta-
c ión , en esta Comandancia de Mar ina , de 
Nicauora Ferro, madre del inscripto Ber-
nabé Vela Ferro, para mi asunto que la 
interesa. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Peña Sagra» .—Después de haber 
reparado algunas aiyerías, hoy f o n d e a r á 
en b a h í a , en espera de turno, para car-
gar en el Asti l lero, adonde se d i r i g i r á ma-
ñ a n a , el vapor de esta nial r icula i(Pm¡a. 
Sag ra» . 
D e s p u é s s a l d r á para Bayona, con car-
gamento completo de minera l dé hierro. 
M a n d a r á el «Peña S a ^ i a » el c a p i t á n 
s e ñ o r de la Sota. 
El «Gijón-Musel».—En la inadrugiada 
de ayer se hizo a la mar , con rumbo a San 
Juan de Luz, de donde se d i r i g i r á a La 
Pallice, el remolcador «Gijón-Musel», 
construido en los talleres de Jos s e ñ o r e s 
Corcho Hijos y adquir ido por los fran-
ceses. 
Buques entrados.—«Cabo Blanco», de 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
«El Gallo», de Bayona, en lastre. 
Buques salidos.—«Cabo S^anta Pola», 
para B'illlhao, c o n carga geonerail. 
Buques que se esperan. (¿Cabo San 
Mar t ín» , de Torrevieja, con sal. 
«CaJ)o Higuer» , de L a C o r u ñ a , con car-
ga general. 
«Cabo Tres Forcas» , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Zumiaya», de ZiMuaya, con rernento. 
«Josefa», de Gi jón . ccin ca rbón . 
«Garc ía n ú m e r o 3», de Bilbao, con car-
ga general. 
((Rosario», de San Esteban de Pravia , 
con c a r b ó n . 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegación 
« P e ñ a Angus t ina» , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Gkusgow. 
((Peña Rocías», en viaje a Ca/rdifT. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Ayr . 
Vaporea de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en San Sebas t i án . 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Santamicr. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Bilbao.^ 
«Mar ía Clotilde.., en Santander. 
«Mar ía del .Carmen», en Santander. 
«García n ú m e r o 2v, en Gijón. 
<(García n ú m e r o 3». éñ Santander. 
«Franc i sco Garc ía» , en Gijón. 
« R p a Gaiv ía» , 011 Gijón. 
i tAntoniá Garc ía» , en Gijóñ: 
Vapores de Adolfo Parda. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en Sevilla. 
Vapores de Angel F . Pérei 
«Angel B. de Pérez», en Punta Delgada. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannah. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Fi la -
delfia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Barcelona. 
«Inés», en Barcelona. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Una borrasca bastante in-
tensase aproxima a las costas dé Galicia. 
Es proibable que el tiempo empéOré tam-
toién en las costas de A n d a l u c í á . 
De Gi jón.—E. liojo,' acelajado. 
.De L a Coruña .—N. flojo, mar llan.-i, re-
lajero. 
Semáforo. 
'Calma, •mar llana, celaje^;. 
Mareas. 
Pleamares: A las ' . l . l l niT y 9,55 n . 
Bajamares: A Rae $ 2 m. y 3 , | | t. 
SUCESOS DE AYER 
Un hallazgo. 
La paneja de aervicio en di h a m o .de 
M a l i a ñ o e n c o n t r ó -en un tablado p r ó x i m o 
a da Conupañía de Maderas dos lingotes de 
'bierro, que se oree ^sean procedenites de un 
roíbo. 
Nacimiento en un mercado. 
A 1&s doce y media de l a tarde de ayer, 
hallándos-e e ñ ka ijllaza de lia Esperanza 
comprando lo necesario para su casa, se 
sin t ió .repenitinamiente .enferma una mu-
je r l lamada ^Sagrario .Sallas Gómez, de 
veint idós a ñ o s de edad, casada y domici-
l iada en San R o m á n . 
.Fué recogida d icha muje r y traslada-
da iall puesto .número 36 de dicha plaza, 
donde d i á a luz u n n i ñ o , siiendo en tan du-
r o trance auxi l iada por una profesora 
en partas que se hallatoa en aquellos mo-
mentos ipor a l l í . 
D e s p u é s fué trasladada Sagrario, en 
una camilla, a su domiciliio, y algunas 
personas faicilitaron variáis r á p i t a s para 
vestir all t ierno infante. 
£)! suceso fué m u y comenitado. 
El pavimento estropeado. 
L a Guandja muniicnpail d e n u n c i ó ayer a 
u n carnetero l lamado EmiiMo A r r i .ga, por 
atravesar con un cai ro que guiaba por 
endona deil encintado de l a calle de San-
ta Ola ra. 
—.Por ágruall mot ivo fué t a m b i é n deiiun-
ciado é l cairretero José Bolado, que atra-
vesó con e(l carro desde l a cade de Salme-
r ó n a la de Carlos I I I . 
Carretero furioso. 
Ayer fué .denunciado u n carretero l la -
mado Jiuiliá/n Herrera , por en t ra r con un 
..•airnión que iguiaiba en lía calle de los Azo-
góles, que se e s t á asfailtando, negándose a 
retroceder y diirigiendo insuiitos al con-
trat is ta y all guard ia municiipal que in -
te rv ino en da oues t ión . 
Un escándalo . 
A y e r fué d e n u n c á a d a una muje r por i n -
sul tar desde iél b a l c ó n de u n a casa de ta 
cade de More t a Poilicarpo F r a n c é s , . p r o -
moviendo con este mot ivo u n fuerte es-
candallo en diaha (calle. 
E l respeto a la autoridad. 
All pasar ayer tande p o r la püiaza de la? 
Navas de Tollosa, diaoiendo el recorrido 
i-eglaraentario, eil caibo de l a Góiardia mu-
n ic ipa l s e ñ o r Paobeico, fué insuílitudo gro-
seramente por una amijer l lamada Demie-
t ñ a N ú ñ e z Samita M a r í a , de cuarenta y 
ocho a ñ o s , domiiioilüada on ila calle de Te-
to úu. poi' el mot ivo de que ditího oabo 
b a b í a tenido neaesidad de denumciiarla en 
una ocas tón . 
A ipesar de las buenas foranas emipúea-
das por «1 agente pa ra persuadi r la de no 
promover lescámdaiío, pues enrtonoes se ve-
r ía nuevamenite precisado a denuncia illa, 
l a ánoduioada m u j e r siigudó con sus misull-
tos, hasta que tovo que ser conduoida a 
la p revenc ión , donde q u e d ó enoerrada, 
íomnuilá.nidose la ooriiespondiente denun-
oi.a. 
Entre chicos. 
A las ocho y media de da nodhe de ayer, 
•una n iña Uaxoada M a r í a Rico, de doce 
a ñ o s , a r r o j ó en lia Atiaimeda de Ovicdo'una 
\piod-ra. .conitra u n duiico de trece a ñ o s , lia-
mado Deograicáas ¡Pérez Bocaneigra, cani-
sándo le una lueoida contusa, con magu-
lla miento de tejiiidüvs, en la regiión jKirietail 
izíiuieiNla, siendo ouradu onda Casa de So-
corro . 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asiistiidais en este benéfico 
esrtaiblieaimiento has siguientes p é i s o n a s : 
Pi 'esentajción Galbrero, de veinticinico 
años , de ext raoc ión die una aguja en el 
dedo índice doreciho. 
Alllbei'ito Diez, de qniimoe a ñ o s , de una 
Jn r M a •contu»a e-n la u ñ a dell dedo medio 
ó,' la mano ilpirocha. 
Alariuo! Sánirihiez, de rozaduras en la 
fnente y .dedos anular y m e ñ i q u e de la 
mano dereiaha. 
Juana Beltrá-n, de treiinta y tres a ñ o s , 
de una ihierida punzante en Ja cara pal-
01:1 r de la mano dereciha. 
Angel Revueilta, de treoe a ñ o s , de una 
herida oontuisa en eil án'gU)l.o externo del 
ojo deredho; y 
Auneliano Pérez , de .diez y nueve a ñ o s , 
de una herida incisa on -el dedo mdiee 
derecho. 
V 2 ¿Por qué curan tan maravillosamen-
A " te con él las enfermedades de la piel? 
Porque él favorece el buen funcionamien-
to todos los órganos y modifica el 
medio. 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA-
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
Ejercicios de tiro.—Los d í a s 4, ó y 6 de 
mayo p róx imo , de nueve a once "de la 
m a ñ a n a , se d e d i c a r á la fuerza de l pues-
to die i a Guardia civil] de (esta oapitall a l 
ejerdicio de t i ro al blanco^ en éfl canupn 
l lamado de Ros t r ío , p r ó x i m o aü oemente-
rio de Ciriego. 
Lo que se anuncia a l públ ico , a fin oe 
evitar desgracias posibles. 
DE 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
E v í t a n s e granos y caspa en la cabeza 
con M o c i ó n diairia de COI.oXÍA ORIVE. 
Subasta.—El día 1 de mayo p r ó x i m o , a 
jas once de la m a ñ a n a , i end rá lugar en la 
casa cuartel de la Guardia c iv i l de esta 
capital la subasfa de armas de caza re-1 
cogidas por la íuerza de esta Comandan-, 
cia. 
•Lo que se anuncia al j)úblico a fin de 
que si alguno desea adqui r i r las concu-
r r a a la citada subasta, debiendo acudir 
provi-sto de lá. eoire^poniliente l i c e n m , 1 
s in la cual no se a d j u d i c a r á arma:alguna. 
"LaNiñeTaElegante"! 
P U E N T E , NUMERO 3 
l in ica Casa en uniformes-para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . -
Delantales de todas clases, cuellos, pu-1 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma i n -
glesa y españo la . 
E l presupuesto y d e m á s condiciul 
ocia. 
en que se celebre la subasta. ^ el 
üiallaíi de manifiesto en el NeeQpr'i68 
Obras, todos los d í a s labrahlefi ,0 
ALIMENTO TONIC0=R[C0NSíll¿ 
PARA ANEMIA DEBILIDAD CONVAI rrl "'ll ' 
C a l w rápidameote 
i , wn. 
a tos. 
De venta eu todas las farmacias. 
Nueva Montaña" 
Matadero.—Romaneo del d ía 23: Reses 
mavores, 12; menores, 12; kilogramos, 
31094." . 
Cerdos, 11; kilogramos, 902. 
Corderos, 327; kilogramos, 891. 
•Romane del (lía" 24: Reses mayóires , 10: 
menores, 13; kilogramos, 2.305. 
Corderos, 23; kilogramos. ()."». 
O A M A ^ * Desaparecen a la 
^-^ » ^ * ^ ^ • primera aplicación 
de ia nueva tintura HENNOL, de la 
Casa RICHARDS, de Par í s . Se usa 
una vez al mes. Muy cómoda y rápida 
para.usarL. No perjudica ni mancha. 
Exito inmenso en el Extranjero. Para 
los colores negro y castaño. 
Caja grande, 8 pesetas. 
Caja pequeña para probar, 2 pesetas. 
Unicos sitios de venta: droguen' s de 
P é r e z del Molino y 
y O e, H a . 1 3 e 1 1 1 ' J ! n 
SAN FRANCISCO, 23 
Ivl aliento infeteto reiohaza a l m á s ena-
iim'.-ado. Ell iperfuimado seduce á l m á s in -
, liferemlie. E l ^ 1 COR D E L POLO DE ORI-
VE destruye 'eil maJl Olor 'de la boca y aro-
11 natiza e'l ailáenito. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 24 de abril, de 1916. 
Barómetro a ü 0 . . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra. . . 
Humedad relat iva. . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 









Scciedad a n ó n i m a del hierro v CÍPI 
de Santander. ac«'o 
Con arreglo al a r t í c u l o 37 de en,, c 
y a los Unes del 38, inclusa ¿S 
consejeros, se convoca a lo 
jun ta general 6 
tuípe    fi  l 
pipn de c sejer s, se 
ñ o r e s acc ion i s í a s a . 
nar ia , que se c e l e b r a r á en la Cáma.. ̂  
:- - i J„1 . "'ararte 
a las -
cutn I 










Temperatura máxima al sol 25,3 
Idem ídem a la sombra 19,2. 
Idem mínima, 7,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
ocho horfcs ayer ocho horas, 107. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,3. 
Una subasta.—La Alcaldía anuncia la 
subasta de las obras de p a v i m e n t a c i ó n 
de la calle de Prado de San Roque, para 
ell d í a 2 deü pró'xiimo mayo, a has doce de 
la m a ñ a n a , en el s a l ó n de kicthé púb l icos 
de la Gasa Consistorial. 
Comercio el 27 del corriente 
de la tarde. 
Para asistir a .esta j un t a es necesa • 
poseer, por lo menos, diez aciones vi"1 
s e ñ o r e s accionistas pudran recoferh 
el d í a 25, en las oficinas (paseo^cle p I 
da, 9), las papeletas de entrada nr!? 
depós i to de los t í tu los o de sus resguj' 
Santander, 10 de ab r i l de 191().~-Ei DrJ 
sidente del Consejo de gobierno v AfW 
n i s t r ac ión . Alfredo Alday. ' m 
Dividendo a las acciones. 
Acordado por la jun t a general elrt' 
parlo de un dividendo del seis porcienfo' 
a las acciones por los beneficios deleier; 
cicio de 1914 a 1915, se verificará el pil'1 
contra eivtregia del cupón número fi, 3 ' 
el dia 30 del mes actual. 
Intereses a las obligaciones. 
El cupón semestral de 12,50 pesetass»' 
p a g a r á desde el 30 de los corrientefi, dli] 
de su vencimiento. 
Obligaciones amortizadas. 
En el sorteo aerificado ante el notorio 
don Manuel Al ip io López, resultaron 
amortizadas las obligaciones números 86. 
196, 280, 347, 429, 559, 503. 568, 776 y 921. : 
E l pago, por su valor nominal de 500pe. 1 
•setas, se e f e c t u a r á desde el día 30 de ios j 
corrientes. 
Santander, 20 de abr i l de 1916. 
Los espectáculos. 
SALON PRAPERA.—Temporada de ci-
ne y v a r i e t é s : 
A las siiete y media y ddiez y medró, fun-
ciomas ooimlpüieftas, toimiamido parte todos] 
tos artdáfcas. G-ram yariiaioión de progipama.' 
Rutaiea, 1,00 peiseta; genierall, 0,20. 
C I N E «KOK».—Véase anuncio en cuar-
ta plana. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones deŝ  
de las seis y media, de La tarde. 
Día popular. 
Estreno de la notable película, de 1.881 
metros, en tres partes, titulada «Días de 
revuel ta» . 
Preferencia, 0,2?; general, CIO-
C I N E P R A D E R A (Puertochico).-Ru¡ 
doso éxito de «Los misterios de New-
York». 
Hoy, cuarta se r i é , «El retrato fatal» 
(dos partes). 
Quinta serie, «El aire envenenado»(dos< 
partes, estreno). 
Y otros inteneyantes eisitnenas. 
Prec io» de las secciones de laa setey 
siete y media de la tarde: 
Preferencia, 0,50; general, 0,20. 
De nueve a once y media de la noota 
sección popular: 
Preferencia, 0,40; general, 0,10. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
F ^ o i * h a b e r m e t r a s l a d a d o a u n l o c a l m á s r e d u -
e i d o ; , l i q u i d o p a r t e d e m i s m n c l i a s e x i s t e n c i a s a 
p r e c i o s i n c o n c e b i b l e s , p o r l o b a r a t o s -
EN L A Z A P A T E R I A "BOSTON" 
R i b e r a , U > ( a l l a d o d p T r a l l e r o ) d e m o s t r a r é I a 
v e r d a d d e e s t e a v i s o . m ' 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
AVILLA DE MADRID 









A H I S P A N O - S U I Z A f 
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Presupuestos: IMuelle, número QO.-^antander C 
^ - l O t i . F * . 
H O I I . I r * . (Aironso XIII) . Diez y seis villvnlas 
S E Y E I X J 3 E T V Relojería :-:Joyería:-: Optica 
u-u C A M B I O D E M O N E D A » - » uno . o dos burros g a r a ñ o n e s , de p u r a ra-
za zamorana. 
En esta Admin i s t r a c ión i n f o r m a r á n . 
S E VfcJNDE papel viejo. 
P a b l o O a 1 á i i • 
P A S F O m P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 f 8. 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , vómitos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñimiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico . 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
C L A U D I O ( ó JbO Í O G R A i ' O 
PALACIO DEL 6 L U D BE R E C A T A ! . — S A M T A M D I R 
P R I M Ü H R A . m u a j n p U a o i o K i e s y p o f t i & l e * . 
Papeles pintados. V . X J I ^ J B I I ^ 
CaUieta de la Real Casa, con ejer . 
Opera a dopaicilio, de ocho * f ¡ ' é 
PU gabinete, de dos a cinco.—vew 
mero 11, 1.°—Teléfono 4J9. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avteo3: 
.. 11. I.0—Teléfono 419 
Gran coleción de papeles para decorar 
¡.toda claee de h a b i t a c i o n é e . 
Ul t ima novedad en imitacionee, cueros, 
fíeiiaft. m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
8e envian muestrarlsa a domlsllt. 
lu&ursal de í - t r t i doi Mo'lno y 9cmf«rt i« . 
V\ HAS \ J VJ ' .Vt:! 9 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se construyen en loá talleres de 
Liarcía (óptico). 
Gran surtido entrabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discoe 
v citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
TnlétanoB: 621 rienda, v 4t5 domiollo 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Archa del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 768. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
V«ntM wr muir » mtñar. 
Obra humanitaria; 
El que suscribe, médico titula 
r de Bla"" 
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo emplead ¿prefl-
c l ín ica par t icular , con é x w Ar(s-
dente, el Vino Ona, del «oc V e n -
tegui, de Bilbao, en todas aq>'« r¡0 le-
fermedades en que es n?01; , m 
vantar las fuerzas del eoie«"^eI1l8 
do, a d e m á s , un tónico exceie" d̂es 
convalecencia de las eniei 
agudas. . ios f . 
Y para que conste en toa* • la pre-
sos, me complazco en eXPe°'ndo ̂  
senté cert i f icación, considei^g fl cu-
obra human i t a r i a el que U1 
nocimieno de todos los en ferm^ 
Restaurant E l Cant 
de P E D R O GOMEZ FERNA' 
H E R N A N C O R T E S , 9-
E l mejor de la población. Se^lgfipec¡j| 
carta y por cubiertos. Serv^'" 
para banquetes, bodaa y lunco 
moderados. Habitaciones. , h(>r 
•PlaW úel día; Entrewt a » 
t̂̂ vvvvvvvvvvvvvtwvvvvvv^^ wwwwvvwvwvx \-^vv».vvv\ vvwvw» vvv VVVWVV^WAOAIVV^VVVVVVVVV^^^ ^VVVVVVVVVV\W'VVVVVVVVVV\^^ 










ALMACEN DE MERCERIA y PflQUETCI^IA MU6BL6S y MIRAQUflNO 
Ultimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios con luna 
de primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
vwvvvvvvvvvvvvvwwvaaA.A/vvvvvvv 
mmtmm 
Vapores correos españoles 
ps LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
DAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 19 . L A * IRES HE LA C/ 
19 de abr i l , s a l d r á de Santander el vapor 
" A L F O N S O D O C E " 
Su rapitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbor-.' 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSC'^NTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos v t 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. • gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA cént imcs de gastos de desembaram-
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habano 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuesto? 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y C i r c o de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de abr i l , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Ciudad de Cádiz 
admitiendo pasajeros de te.cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
hm l in B I ÉSÉ el norte É h m al Brasil y Río i la Pii 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U 
El 14 de mayo, a lae tres de Ja tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
I _ ! e ó n i I H Z I I I 
Su capitán, don Francisco Moret. 
Para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos .ares. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d 
DOSCIENTAS TREKTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DF 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
Cuando se k acuesta al niño 
después del bsrto » hibcrle bien lí»ado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar perteciameme cómodo Para esur pcrlcclamcme cúmodo, nene 
que estar perfectamente seco Despuis de secarle con una toalla sua»e, 
«políorearle en iodo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los meiores Son los mis sanos. Resultan los 
mis económicos V son superiores en alio grado a lodos sus íimlljfes, 
como talcos, almidones, poltos de nrroí f otras preparaciones mas o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros da 
la piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
ton los preferidos poi todas las madres y seAoras cuidadosas de la h ;; en; 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son dislir.ios úc los 
demás, e infinitamente meiores, para los escoeiiio.': de los nir.oi tfífctal 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpulíldoz, rojeces, trup • iesi 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. La com îlid^ •: " 
envase especial evita el uso antihigiénico de la burla o algodci: 
Jabón CALBER y Polvos CÁLBEfí 
Preservan de enfermedades cutáneas y coiían el mftt c:or del suJor de 
los pies y sobacos 
5-POJVM c • uj IMPORTANTE Comprado» lo» bote» mtdi iDos y grandes <lí 
BER. resultan de una economía inhnitamenlc mayor a ledo 
ramil iu que cuidan de la higiene, especialmente en tos niAo*, di&tn u 
ffftüUt « t a i u n a » preparacionet, las personas que las compren 
lartn para toda la 
'A 
De venut en Saiiuiu'iu«r: csuMuruti Here.t del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Gaivo 
03 « 
Mdei y dificultad de digestido, 
fiatulencia, d o l o r d e 
ESTÓMAGO 
v d # s a r r e g l o s l a t M t i M ^ i 
1 M C 3 p o r q u e d e s c o n o c e n U s 
• a r a v U t a t t s c n r a d o i i c t q u e t t 
M t i a t o < M 
( 5 . ñ ) L a P i n a T a l l a d a . 
-ABRIGA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DC LUNAS. E8PE-
< ?. DE LAS F O R J A S Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS V MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , Vi 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUR( S 
:-: M A D R I D . - (Fundada el año 1901) :-
Capital social suscripto - - - - - - - pesetas 3.000.000 
desembolsado _ - — _ _ - — — — » 1.950.000 
S'niestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - >' 48.767.698,«b 
erecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
j v Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
ParaeCCÍÓn ^ e i l e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . 0 ~ M A D R T I ) 
y terS1"08 I6 Rendios , marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor Y veleros 
,res sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, aon 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Subd 
E m p 1 a . s t o 
perforados americanos de fieltro rojo del 
I D r . " W i r v t e r 
loseinplastosi lef iÉorojei le lDr. 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis . 
lose i la i los i le ie l tro rojo del I r J i R t e i 
CURAN Loe dolores de los pulmones. 
liseiiiBlaslcs de ieilro rojo íelBf. 
CURAN reumatismos y dolores de costado. 
los emiilasíos de í ie l ln rojo íglflf. lili 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
l a s g r t e i l ü i É o r a j f l i l e l I r J i a l e r 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
los emolsiitoiijlefielíro rojo dolDr.Ulin'or 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡ F i j a r s e e n la marca del D n W I N T E R I 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡Mticho ciii<Jacio con las imitaciones! 
I V o m á s c o n s t i p a d o s n a s a l e s 
A . XJ O O D O UST O I R i IIJ JSL IST ID 
^medio infalible. set2-
I 3 e v e n t a e n f a r m a c i o M y d r o g r n e r f n n . - O e p Ó M i t o : ^ r - « c í e M o l i n o > < V > m , > n ñ i a . 
VAPORES CORREOS ESP ÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflnTICfl 
iaies exlr el Caniri 
El 24 de mayo y el 27 de jun io s a l d r á de Santander el nuevo y lujoso vapor 
" . A l f o n s o X I I I 3 3 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
¡ción y maqumana 
Oonetruoolén y reparaolén de todas clases. - Repa.-aoión de automóvi les . 
Ü V E u i y p o c o s d L í a . s 
Î x-ecios especiales para señoras v seUoritas. 
$ Zapatos charol de 16 pesetas a 10 
Idem ídem », 22 » 16 
Idem ídem » 20 - » 14 
Idem ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a 14 
^ Idem ídem » 15 » 12 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Id^m ídem » 12 » 9 
Idem ídem » 10 » 7*50 
Idem ídem » 9 » 7 
Idem ídem » 7'50 » 5'50 
[i 111 SOllDíí. Blaiica, n n 9.-Prá i . 
I m p r e n t a y E n -
c n a d e r n a c i ó n : s 
GALLE DEL CUBO NUMERO, 
- S a n t a n c l e i * 
Et'a Casa se onoarga de toda ola J de trabajos que estén i aclorcdo-- oon la Im-
— — — — pren a y la Enouadernaolón _ _ _ — — — 
I^rontitncl y esmes^o 
SECCION de compraventa, alquileres 
y colocaciones. 
O f e r t a s . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca « M u r r a y , cua.tro asientos, cons t rucc io i í cómoda , 
$ólida y elegante, eeminuevo. Arneees 
tamlbién seminuevos. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
. , . 
F INCAS D E L A B O R en la provinc ia de Burgos, par t ido de Viuarcayo; 200 fa-
negas de renta buen in t e r é s . 2 
CASA E N BOO, en la l í n e a del t r a n v í a del Ast i l lero. Tree viviendae, cuadra y 
p e q u e ñ a huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio; buen in te rés . Precio, 
5.000 pesetas. 3 
A Z U L E J O S A R T I S T I C O S eemal tadoñ , de 
" g ran efecto, propios para fachadas, 
r ó t u l o s de fincas, hoteles, comercio, ca-
lles, n u m e r a c i ó n de casas y toda clase 
de ajrunicáois. Dir ig i rse a esta Agemcia. 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y a l conta-
|do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten d á n d o l e s la mejor t a s ac ión , a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
G R A N D E S ORGANOS W A L C K E R . Pre-«upuesi tos y detalles esta Agencia. 7 
V I C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda clase de aparatos pianistas, pianos y 
ói 'ganos a u ' t o n i á t k o s y eléctr icos . 8 
BARGUEÑO, cuidadosamente conservado, se vende. Puede verse en aldea p ró -
xiima a esta capitaJl. 9 
SEÑORA D E COMPAÑIA, de inmejora-bles referencias, se ofrece para casa 
'oaitóliicay rasipetaMe. 11 
lOVEN P R A C T I C O EN C O N T A B I L I D A D 
•* y escritura a m á q u i n a , se ofrece para 
todo el día . Móc idas pretensiones. 12 
I > e m a i i c l a s . 
MAQUINA p e q u e ñ a para cortar forrajes, 
» " se conuprar ía a mód ico precio. 1 
pAJA D E C A U D A L E S , p e q u e ñ a , usada, 
V se coanpira en buenas condiciones. 2 
CASA E N S U A N C E S se necesita para la p r ó x i m a temporada de verano, lo m á s 
icerca ipoisible de la pilaya. 3 
UINA D E E S C R I B I R , usada, pero 
en buen estado, se c o m p r a r í a . 4 
PASA CON F I N C A G R A N D E , p r ó x i m a a 
** la ciudad, de preferencia en la l ínea 
ded Asti l lero, se toanaria en arr iendo. 5 
GRUPO H I D R O E L E C T R I C O , compuesto de motor y bomba cen t r í fuga , de las s i -
guientes c a r a c t e r í s t i c a s : 
Motor de corriente al terna t r i fás ica , de 
tres caballos de fuerza, 220 voltios,.50 pe-
r íodos y 2.8ÜÜ revoluciones por minuto , 
con placa c o m ú n para motor y bomba, | 
acoplamiento e lás t ico y v á l v u l a regula-
dora con volante de mano. Bomba cen-
•tr í fuga, capaz- de elevar 250 l i t ros de 
agua por minu to a una a l tu ra total ma-
n o m é t r i c a de Í 5 metros, incluidas las 
p é r d i d a s por rozamiento. Todo rompleta-
m e n t « nuevo. Informes esta Affcnciu. 10 
Esta secc ión , de in te ré s general, apare-
ce diariamente en este per iód ico , «La Ata-
l aya» y «Diar io Montañés» . 
Precios por cada anuncio y periódico: 
Pr imera l í nea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigi rse exclusivamente a la Anuncia-
dora H I S P A N I A , H e r n á n Cortés , 8, 1.° 
Teléfono 600. 
Esta Agencia d a r á informes g r a t u i t o » 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
tes le entreguen por escrito, a cuantos se 
lleguen a- sus oficinas en las h o r a » de 
'iespacho: de diez a doce y d i cuatro s 
f eis. 
